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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült °Államokban 
75 EastIOth Street 
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EZER 'MAGYAR .BÁNYÁSZ, 
.J, magyar bányiszok bányavál- nem hunkyzzák le a ma"gyart , :a 
IJ,b.ta nai:-yszerii célt tiizött ki maguk stórjiban nem nevetik .ki 
maga dé. Hétsthan ,•annak már a magyar asnonyt 
No. 11. $dm. 
The onl~ Hungarlan Miners' Journal in the UmYed· Stala 
New York, N . Y. 
8,ibM;r!ptlo• Rar.e.: lllllted &.au. and Oaaada 0110 JflN J.j.00, .lbl'oold 111,.oo, 
MUNKAZAVAROK A TUG KIVER MENTEN 
s~crve~k a Tug Rivcr menti bányák mun~t. - K&heiJic · 
m cn6 harcra lehet u ámitani 
\'l:YUtt. 11kik 0:pitik az első iga,.i Magyar ember m~gyar telepén A T ug Rivcr mentén e!teriilO köriilminyek köu utrájkba acm• 
n•Í:Y magyar telepet ebben az or• a gyerekek is magyarok marad- b!nyateh:pekcn kcllemetlcnsCgck mikCpcn nem mehet, dc viuonl 
ui~n. s akik befektettek már nak, s olyan !<-sz az élet a 1Var- , vannak az utolsó három hétben, ha valahol sztrájk vnn. ,:r.trájktö• 
Hm.i.zh11h·anczcr dollárt , a war- ficldi völgyb<'n egy-két év mulva, AZ UTOLSO SZALMASZAL,,,,. A magyarok által is elég siirfm rCsrc sem villalkozhatik. 
fiddi é, himleri bányákba. Most mint otthon a falunkban volt. . lakott telepeken ucrvezni akar• Ne:" lehet egyebet 1enni ilyen 
"mtr h.lTomsz:í:r. társat keresnek A magyar b:iny;is:wk legjobb körülmqtyck kö,t, mint c,se tlcges 
figuk mellé, hogy cucn legye• otthona !esz az ezcr-magyar-bá- vezet mcglehctös eredménnyel zavargások szinhelyhól azonnal 
n~k ,i:,·t,11, egy akaraton. egy cC- ny:isz telepe. és clórcfát6, ko- dolgozott. távo:r.ni. legalább ;,i arrn n idó-
lért kilzd,·c moly embernek most kell az al• Sui:ával jönnek a könyörg(i ir6sok. Elkeseredett szivü ,zerencaét- Talán a bányának fele iill t be re, mig azok elmulnak. 
~\:!7~:fartt: :~~:a:;~s::~s; ~aa~~t~b~:g::~::~;b~~gy bciill- lenek, mihelyt megldtnak egy a11U!rikai cl~t, mindjárt felcsillan a re- r: ~~;~h:; :~t~~:\j::~ tud· ícl~::,;~~!~:á;:f : :::~~~: :ó~ 
•,1rfieldi bfoya céljaira. Tavaly A pénze miatt nem kell senki• ménySég a szivükben. Hátha, itt a segitsig? B ál/la megu á.nnak, ~ g- A bányatirMságok tcrmészu.-.. ellenes dolj!ot :1ehol nem vin 
ri«martottak majdnem száz- nck agl,!"ódni, aki a magyar bányu- ~ j nálrw.k é• megsegltene". sen nem nagy örömmel látják 3 végbe. ho.iry z.ivargásokbao n''1f 
tm rloll:ir :i ra részvényt ebbö! az d .lla!atba fekt eti a:r.t bele. Még a A leglehetetlenebb ötletekkel vannak tel~sz6oe ezek a ~zomoru [er,e- munkások szer.vezkcdését„ álli• nem fog- vcnoi. és hogy mindkét 
ösmc.!Ji\1, mert tudták. hogy csak ,·idC.k ang-ol bankjai is szivescn k k. Egyik-m6.sik rw.iv, egyik köuet~a. a 11UÚ!ik siró, 11 harmadik irt6zato. t6lag k iilönősen azért nem, mert féllel n emben megtartja a tisz• 
:ut:r;·arán lesz a többi pC.nm, ~J;';~ r ~: 51::~~yremi~)!::1. :;~:: szerwedisral beszél, · ;:; a!~,m:! nuekma k:~~~f,Sa~~a~: ;:: !:;;:~!be~t a mostani nehé:r. 
~lo~t bocs:i tott itk jcgy:r.ésre az CrtCkük h.iromncgycd részéig. Az egyik 16.ny gazdag amerikait ken•, aki örökbe fogadná. Egg 1ak bele a szervezésbe. Mh id6kbe11, Mkb vb,:onyok 
m a dsszatanott rés><ni ny• Hol ad nak h.izra. ,·agy ingatlan- özvegy uri a•zony házvezel6nliMk ajtinlkorik, ..,Egy reményekkel tul fü- Mi. épenugy mint a mul lban. a közt minrlcnki követheti saji 1 
~,::z~~n:f' i!:~r :lk:~!;;~r ,~a~; ;; k nif :: n~~e:~d~é:~é;';i,it az ér• tött kéz pedig Rockefeller elmét kéri. j~::::k::n:v:~::~~ ::;:':!:~ ~:~e~é1:n:~r:k~~=t: it~i;z::; ~~: 
CQtlakorni chhe1. a vállalathoz, Jó nkaratu, békCs emberek. Talán a legmeghatóbb egy szegény aurong leoele, kWk Ila éoek óta rin tünk az tiután és kizárólag a k11I u llmolni. é!J azokhoz fcltét lc- • 
.\ Himlrr Coal Co. a1.t ~zcn•tné. 11kik nyugod t helyen akarják az Szibériában szenved: " Hozzátok el a fút.nmt onnan, drága OIJU!rikal bányliszszervczctck joga és hiva- nill .1]ka!m111korlni kell. 
hil ~"l'.rkllfü a rh~,C'nyekbúl !13· élctukct élni. jegycz?:cnek azon- magyar testvérek, hozztit-Ok el 6t a szenvedé1 és fagy hazá}á.ból, szaba- tba. Reméljük. hoizy a~mnnk;t,ok ~ 
gi·(ln sokan jcgyc~pi:nek. nem nal a H imlu Coal Co. n\j zvényci- diUátok meg lit is, engem. Is a szenvedéstől, Es én, amerikai magyar SajnálatosT\il.k tartjuk, h~zy a :i mu nkaadók rövidesen mc,ztali!-
~:~~,nü~;;;t,ks~m~g~:~:r :~~~:;~ !!~/~;\z:; 0 : !s=~~~:e:~\ü\\iác~ test!Jerek, nektek adom a flanwt, pedig nagyon-nagyon szeretem, de én ~::~~:~c:é~u:k:z~!:;, t b=~v:: :!~0: 0lig~o;!,~:~0;,:ÍI;~ ~:;~!: 
men)·b<:,:ct. Ké t-három rés,;n;nyt lci:-szehb s !cgtókClctesebh ipar- nektek adom,1mert boldog lesz az én szivem abban a tudatban, hogy nem varok áll tak be, mt rt a b:inyá- ~.,n vi~•1:atfr a M kt a 'T'ug Rivtr 
~~~-;~~r.!:;~·:is1.. 1~~~;t :;~1~;~:;; ;~l!~!~~~;;,~·a~~s~- 1: ~l:~b~~tf:~ szen;;yn;::é~:8:::e:: ~:m;z::::szofiy Wilson elnökhöz ir le~let, ::~f ; o::~ti~:enue:ri~s,;~~~ mtleltti o~~,.e• telcpekr~, 
::.:".~~";;t~é~~'a ;~il~~li~i~I st;bt:;: ~:i~2:;,~a;;.c~~::1;~~:~at:,gj: :,;!~ amelybe11 elmondja szerencsétlenségét és egy i lelmiszer utalvtinyt kér. ~:•.e~e; : cr~s;;;!~i;tr:r:"~; :: E GY BÁNYÁSZTESTVER 
ltnn,·nk együtt. ~ki nem lesz t ulajdonosa a ma- A re11zket6s sorok kifayörjjgve sz6illak Wilson elnük ·igazstigszereté[;i;;z, lcn~é~ nnc-yon letöri mnjd óket . HALÁLA 
\ Hi1nkr Coal Co. a dl!ig kg- gyar d!lalatnak. H ntiroi::r.on ki- irgalmához, j6ságához is Ila olyan demokrácia volna Amerikaban, hogy "Értesfü éseink ucrint a társa; 
rsu-1(,l, to~ahh \".illnlko:r.ás;i.. Jl a. ki. hoc-~- mi! c~ln.i l most , ha a' jó· egy egyszerű, res:::ketiis ke.:::ü szegény, szomoru kiB inis eljutna az elnök ~ái?:ok cl vnnnak tökélve, hogy in- West Franlúon, Ill. Rajua •Jó-
1:,'.n ,,. ni11nk:'1•c,oport eµ:ycsite~t \"Órt> gondol. kezeiJ1e.z, bizonyos, hogy a siegny asszo11y meg is kapmi az élelmiszer- kább lezirják a bányáikat. miTlt- .uef testvér tudatja velünk u: 







"~: Washingtoni hírek néha. (Az élel11iis::er utalvány el is ment ,mir O kérőnek.) vezeti unióknak alávcssCk ma~· 1
1
nyásucstvérlink, aki eddig Vaiicr,_ 
t kat, s i1q a helyzet ma ety csep- Jll.ban dolgozott. i.prilit .J30-4n 
1·,illalko •:,s,,kníl ~cm. Kevés az építkezési munkás GyüjUs megfodittisát kéri l!IZ!ÍZ ia mi11degyik 11t:k olyan szomoru a pct , em biztató a vid t ken. hosszu •bttcgség' ut:í.n meglJalt 
l El•·, s«rh:m ~,, n,• va11 ~ 1 !im• törté11ete, mindegyik olya11 nag!Jon rá#zorult az emberek irgalmtira is A magyarokn~k tcrmészettsen Mezö tes tvCr már régebben l:h:teg 
t_;,.,:,·.•_;_:_Ji,im~.rh:,;_:,:,i,l.~.:'!,l,:.l.~_l,'..l.~.:,;.i,
1
.:,i,~.'\,~,i.i;!mi ,• ~~~~;f [~~ ~i~~ 
" .. , .. " • ,, ,. , " .. "'"" "" "...... ~•• Rzdl uttini biz6 kapaszkodással. Emberek, akik soha nem tudták, mi az ~~-: ,~;b~::~~ a;::l!~tagu- : ;g~~hu':;tb~~j:~' ri:•z6 l~~;~~ 













'. C5:,.~~ ~~,;;~ CCIH vo l1 a hér 9 órai mun- is r,oU szükségük rti - azok molft 111eÍ,pl?zkod11ak, sirnok, könyöriiglU!k. ~::;s j:i~t~c~ 6
~~:;;nn:~a:r: ~: ;: ~~ ; ~z:k ~; ~fhöu?;rüra~;r:1 
' " ~, " kedn~:. i l~t/t,:i\~::~ ~::::~e:,;,~~l:t:, ': o~:;:
1
:::~b~;e;:;:~::; ban, akiket sztrájkoki rt vagy A kmzoruhoa a következ6k ada· 
\~;,:~~,'~::n,m,•"_..,, ,.,. ~""<k., Bonu1 az obs-itolt katonáknak u trájkra való cdbításért nem• koz1ak: Németh b 1ván $3.00 
" ,.,, , ,. , "" - 'lrt6zatos szenvedi sek tirán - az aldzatra. A szenvedők megértik, csak tldrni, dc deportálni is le- Homolya PCtcr $2.00, NCmeth 
i~;{I:?I:~I~::: 1;1;~ ::f i~:í~Ii~:}g~;~:~:~i 'i:E•,;~"::iF:::::;;:F==::.:::k:::::::::i:~::! ~::::t·z.:: ::~·::::~!:~:'. '::·:;:;, ,:,.:  ;n·I:!:J::.~"~:4ZE: 
~- t.ányáj11khan, ahol amugy i5 mik minden cgvcs háboruban cl- Vajjon a szenvedések etmultával megmarad-e a szi~kben a testvéri ~::~t~~k~z~:~::! ~i tá!:::!::~ ~ :;e:n:;1!:t~a;!:v;:~r:"1 1~ '.~ l mai;-Íls. tihta jó tttö,•el tőltött.,.hiinapi:r; 10 doll .ir bonust ueretet? Vajjon trleg fogják-e értení a k;Jnyörgések szavák azok, akik el onnao, mert a fahak nem me- dollár. Ki~h Andrh, Fodor Jfo(JII,. 
h,r-• ,éuhen dolgozní. Kllpnnk. A füctendö bonusok ösz- .most könyörögnek? És vajjon tudunk--4? mi baráti, testvéri !rezet nyuj- hct a fejével sen~i- 8aMa h tván, Patvarc ; uvit,, 
\ mnnk~sokat munk:isok iga7 • s1,cge fcjcnkén t nem lehet több tani feleba.rti tainknak akk-Or is, ha nem.elsovtinyodott, alázato,, IN!g,et,. A konn:iny nemcnk tisztes~t'· Slabó lst..án, ímrt, Gibor. G1u 
:;:~~a:1~:11 '~::óa :!r:::!t:~; lOO dollárnál_. _ 'zett kezek nyllúmk feUnk1 :;: ~~cld~t z~i~é:~:gyi:d:: ~:~ ;~:n~ c=::~ajá1~:-/;~~1 
'.~,:~ak' tiicncgy 1agu ii:azgató· Kanadai katonák kútlme föld~a;j;;:w;;e:::::~;:_~hozzák.e már egy,zer erre a szerencsltlen :i~r.,~~';~~: ,:'t: ~;~ : ~::R; ~~~s i~,C,::'eté~il:1~ -~~;;t'! 
~ ', ,1.ir,as,'ig mérni fogja a ~7.e- Onawahól jelentik, hogy egy ( f ) iiptáu al egyetlen magyar t m· t ihanyi u~tvér bátyja, Mex6 ht 
;,:_1 \~ij:1 !:j:~?;ct~t megu~: 1 !,::~:~.1";':;~:Jt aa~ö:rts~á;ó ~t ::::~~17o:zk~ adni arra. Jwgy ván. 
'.'
1 •nft>till a JO•·eddem eiu re-,niv.tcreluök,'hcz: Rendeltessék Ebben a,: on Ú J{ban a M kc- Az Epe~iilt Államok egbz· 
~:;iák•:;~t i!~1;;::ép:~~:ai::~ 1 :1~1:::; j:t~!'i::u~;j: i:~~ ~~: u erzödb ah\irva még oincsen. tl• ,l(Ugyi o.<1ztályának vezetcWl[t 
~\iuk. illctvt a kidolgozott mun- 11edig 2000 do!l :í rt mindtn 1:mbcr• ~~~';nd~~~t;:
1
~~~um;!:,:;: ~~~nti.u!:!:ah•..;,. ~:::: 
aruf'<lk után I nek. ki Fra11ciaországban, 1500 bilyolr h'ljt1 mbtélrbtn érvCT\y,._ kéri 16,000.000 dol1lto. 1111bb 
,~ nrr m~~yar bán)•bz hatal- 1dollárt ki Angliában és 1000 do]- nlr minden u-1tlntctben 1,:,51~ 1, 12;000 ,oebttfilt katona 
""~• \tltpfo at élet is jobb lesz. !árt, ki Canadiban tcljuitt tt Nehéz I ma,ll"Yar h4n '.f'hZ hdy• luz WDJteltn nilliillbznl • R iil, 
"'!Int mhfelé .4, masn,k " lcp,i;n uo!gálatot. ll==== = = ==== ====== =========!l 'zcte ezen 1 -rid&~ mert ffJtG Mf{u ktulnt ú e11,t11t 
M U N K A H t R E K :;;:·::,:,::-;;:~~!~::,:g:,~m: Bányászok a bányászokhoz BÜSZKF..SÉGÜNK 
. ___ lés Z0 suhalék. A bazi has:r.ná- ____ • 
Btair, w."v~. Ezen a "!dikcn .1 itt. Jó mun~a~zerct_•~ _em bernek la tra val~ szén to~n~!te ~is.zon: _Aláb~[ iris l '-fr! binyászte~tvé- c~ak ~ kezdete ndi!z'._Majd ~-u EZ A J ELVE' .Ny 
munka gyengen megy Jelenleg, Bran111er baJt;i.rs a1anl1a ezt a 3.~ ~olla rról 4.40- e lt~ ton runk ku!dtc houa nk, hogy adiunk s1kerul, akkor a tobb1 honlitan 
valós:r.inülcg az altalános ,·asuti helyet. ~a~k~nt éa a P_owdcr kcgJ~nek neki helyet az ujúgban. is jobban a körmCrc áll, hogy Ok 
koc~i hiány folytán. arat •! felemeltek 60 centre. Ez a bajtársunk oda való, ahol ~e legyenek elmaradva a magyar 
Nanty Glo, P a. Veres Andy . . -- . . . .. a Himler C-oal Co. magyaroruág, binyáswktól és ök is p rodnkál-
Galliuin, Pa A munka itt sem testvér irja, hogy itt a munka jól Mill~ield, O. T eMveremk lfJak, u énterülete feknik, és ugy lár - janak valamit . 
riegy teljes eró\·cl, 3-4 napot dol• megy, nRponta dolgo1.nak és elég ho~y ,u a munka i.nos; nem a szik, hogy teljes mértékében át- De nézzünk csak jobban a do-
go;i;n11k hctenkint. A bánya sdop- jól is keresnek. csak a megélhetés le~iobban megy. Mmdossze két- érzi a magyar bányáno'k ottani log mélyére és mintha csak ol-
pos. a si:én 4 !áh és 4 inc~ magas, drága h~rom u~poi_ dolgoznak hete~- v;\llakoci!ának a fontossigát. vasnék a mi Himler barátunk szi• 
de négy incs bórta van benne. ., -- kmt. Ket ?a,nya van, az _egy ik Nem kevésbé örülnek azoknak vébe, hogy 6 neki mi forgott az 
Viz akad néhol. gáz vagy lej.irókö Granttown, W . Va. Egy test- gecses, ~ m~•k szl~ppo~, Viz van a fal uknak otthoni lakósai, akik eszében, mikor megcsinálta a 
nincsen. Kub.ijd l~mpá,•;11 do\- vérünk irja . hogy a munka itt ~~Y. ke,:cs neho!, g~z nmcsen, le- t udják már, hogy amerikai ma• kontraktot arra a szénterületrc 
~:,~~a\:~::ne~
1
~:~;::i~,;:::i~;~ ~:olt ;::e:f~y~i;:::~P8 :z~~ t~~k~á:p:~ ~:;;:zn:~:- to~::: ~ .3rvi~!;:!::o~!:ták R vidékjü- ~~~ !s:t~ot:v:~~é::~/i ,:~ 
ut.in 76 centtel. pikk után l do!-· 7 és 9 litb kö.zött váltakozik. Viz s~amr~ ~ize~nek. ~ s_zenet ma• Ugyanigy gondolkoznak a ó azt tudja nagyon jól, hogy ha n 
l:ir 10 centtel. Szcrcnc~Ctlens(g nincsen, g;íz akad egr kevCs he- 511'.a . vagp cs tonnankmt .vegyes Himler Coá'! Co. összes téuvé• magyaroruági viszonyok jobbra 
ritkán történik. A munkásokkal ting~n. lejárókó nincsen. szén- mercSScl_ rumban B~. c~tnbcn ~4 nyesd is akik büs .zkék lehetnek fordulna lf . a mi bányásztestvé-
clég jól bánnak. Az élelmiszerek top mar:u:l . F.~i~on vil!anylámpá• c~n_'..e t f~zetn~k. Szc_rc~csé!lenseg arra. ho~y az amerikai magyarok reink ezrével fognak visuatérni 
irai olyanok, mint m~shol. Mun• ,·al dolgoznak. A ~zenei tonna· ~'.tkan to~tém~, a b~na~mod _elég kö,;ű\ ök kezcd ik meg lcgels6nek a a mi szeretett szülóhazánkba, a,; 
kasokat vesznek fel. A munka- S7.ámr11 füc tik masina ut:ín 64, t· .Az elelmisze~ek ~s lakások magyar ipar helyreállitásában va- 6 szeretett családjuk körébe és 
:;~ L,kks 
1
'"°' '"'"'' "'"" :i~;t::~E:~::F~:~t~J;;;,; E~:.'.::::\~i~:;:i~~:::'.:::{:: ::i}:::':=~~f:::·~~t::,~:: ;}:-;.~;~i!!~:::~~E:.i :r 
Hol_dcn. w. ":a._ T_nnen Rr~nt• ?lci::110. Az elel':"1sur_ cs lakasok kor a1anlan, fogJa ezt a helyet nak. és ugy hisszük, hogy sem öt. botolm, akkor legyen ne~ik egy 
net Janos test,·cr ,rp. hogy az ara, olyanok. m~nt rnashol. Mun- . . . sem a társaság többi részvénye• mcned_ékhe]y. ahol megértcsre ta-
• 111t !!::!' llllJ i~~~ ilii 
dolar 8 centtel es .awntul prdot tollak apnli>o 21-en. Az UJ f12et es1 nd f~I.. amcnn) 1 csak JOll . Vc- ok fst e 'lvc j •1 'k mar kozel lesztek a m, elszak1tott 
füctnek 1-5 doll.ing. rumhan, _93 árak 19=0. márciu~ c!~e_iét~l vis• · re!' l~Sh ér "!ánlja ezt a helyet a :~be.rnek~n 
5
:~.: • si; ö:ö:~bc:~ tes t~éreinkhe~ és h'a kijöttök a-z; 
~~~-;~~iz::~l~~- a ~~t'~étu:k~;;'. ~;=n~~"::~ál]I:;::;~~ 2;r~~:
1
~;~~é~ mag}aroknak. h~rc~k :iigazi~ v~~~a a~ból. val:- ~k~~':':· !~i::~a~::/:e:-ij:::~ 
1:~:~~::~i;::;:;:::_;:::r~i::it ::i.:!~:: .~'.::.'.~:~ft::~:: .. ~ ::.;1::h:~'.::,\:::\~:~I:?t;1:i ~::~ii:t2:\[;::~~;'.:~~, ::€_,~~::~:r:L:'~1:fr:lo!: 
Brantner testvér mar harom eve, nap~al, komram3 munb s?k_ pe- Operntor6 Association az állami to!n.~ a vi!ag kereskedelemhe_z. Jenk., du?,t (_yank.ee d~dlcy) dal• 
hogy cz.cn a .telepe~ van. de van• ma~ma é.• pikk ~ unk~ utam la- Kereskedelmi Bizottságho, , for- hoity a macyar munká$1':icnaL; b_mara; Nm~s ss a fol~ .kereksé-
nRk, akik mar l!'i l""e dol~o,;nak dolasért tonnánkint _( centtel <lult a baj orvo"!ásáért. A biny:ik ott is könnyebb megélhetése le- gcn uep, hazankiln.ak p:r1a. ~~ab 
~t lagos széntermclése jó\'al alul hcs1,en, hogy ne kellene nekik ~ya;~rsza; aed~. agn:. eg~z_e 
,·an a szok:ísoo tonnarnennyisé- töbM idegen. mostoha országok- ""t, Ja, b ep l~" a~ mi?~e~ 
gen, egyes helyeken még fele ha kivándorolni. ha szükség vol- ese. ·
1 
St:r k ro~~n /w,, a,;:CJJe_ · 
annyi szenet ~cm tudnak kiadni, na ránk ott volnink. ~~11 •~~< n teru et n tova ra ,s 
mint más években ugyanezekben i\legkCrcm magyu munk:í~ cs~;"· d . i·· - k k 






Juk' so /11': e• 
m:is szCntermelö ·;iJ!am több ré- tolnának ehhez a· táborho1. \'ás.i- rencset mm ny J.;;; 
Himler State Bank 
A LA PTOKE 25JK)(}JXJ TARTALSK l,Z:;D./Jf 
BANKUNK A. BANY ÁSZ()K TULAJDONA 
Te nem vagg bihzke a bdnyáazok bankjárr,1 
Volt már valaha ilgen a oi/ágon! 
l/ogy 800 magyar munkálmak állami lxvik;. 
volt ? • 
Hogg nyolcazáz mo1111ar ember rt111et akart.? 
//og11 mu.nkdaemberek hat~l„io.,, er81 vállafutot · 
Cllindltak volna, amely iu egúz vidéklll!k 1 
bihzke1ége1 
H6.t nem a legkiilQllb emberek ebben a r,11ülölk6. 
d8, keaervn uilágban a m.ag11ar bdrtgáazok, akit 
egyetértenek, épitenek i• haloonak tll6re. MUI. 
dig Cl ak el6re. ' 
/ Köztünk vagy~ te bángdazte,tvir? 
Vagy te idegen intizetekd boldogil•z • nem Ilka, 
rod, hogy er611ödjik a txinyáazok txmkja? 
llol tartod a pénzed, bánydut.e,tvir1 ,Uiirt 
nem a magyar bángd11zok Á LLAMI banÍ.}ábwt? 
Kivel kiildöd a pinzedet az 6hazába, bánl/lÍfz. 
te,tvér? 
llliért rtem pr6bálod meg egg,zer, hogg meMg/• 
vel olca6bban küldi a pénzt a munkások bankja? 
Vagy te nem tartod magad maggar bángdunak! 
,ill} kö1énk te1t virünk! 
Himler State Bank 






sr.én is gyűlést tartottak a bánya- rolnának részvényeket és a·lakita- D~s 16ndj11 
::::t!:~;;;;::~·.:~:::~':r ,,_ j\:;~~'.:~~:j~j.:~~:If i '.'.;~;;:):~i::é~;I;~; :~;;;,1;0.:;i.áii:;;~~,:::gyarok 1 
c~!:~: ~k~::a~~: ,t~;;;étb:~ 7.(> \~~;:~~te~e~tvéri tiSlte!el!d ~~f ~::u~:~:~~ t:.;::;,~!\~::;; ií~~i iS:~W:ttr1i11.~&.tt0 ~ 1~ ~I 
· Ei a kérdés érdekel minden anyflt, aki szop• 
tatja gyermekét. A legkönnyebben fokozáto-
s an les1.Qktatni a s.zopisról a csecsemöt ugy le-
het, ha kezdve hét hónapos 'korfltól naponta egy 
vagy két Uveg tejjel is eteti a csecsemőt, min-






STEVE BELLA ;;i~r~~;i1,f~~~:k ,~j~~:nih:ta~~: /~~~~o~.é~~~~h - eg~:~;\11 !~:\~:rn~~nyászok tö-
E!i iíi Ili -;~~ .. --
és !él és 5 és fél láb magas. Vi1. ,i;:-yébcn 16 HH hol1I slenlcrüktet 
rnn egy kevés, gáz nincs, a bánya. bCíelt. Ui;:J·e. milye11 s1.é pc11 hang-
UJ TEMPLOM. 
l
tiszta és st:íraz. Karb:ijd lámp:Í• ~ik. hci,:y 16 ,•r.er h.o!<l $1.Cm~t !,•. Xa_j:"y ldkeseil<:ssel ment végbe 
val dolgoznak. A szenet tonna- focfalt az :11n..rika1 magyar bá- a;,: el~,; 1sle.nilisztele1 a Union-
szimra fi zetik 'Vegyes mt'.réssel ny;iszok v:illalata. hogy az;;al is towni C'- ref. ••gyh~7 uj tc,nplo• 
K lkiil T'1Mltbl:!n. l'AI ........ DuhNnlkba• 
a-jtouc.ürJCw74'-a,12:I 
KiUün .. ~~hadl..i6. 
\',-JQn mei., haJóJegy~ .-já, lakóhelJ'hl a belr~U iu""-"'•o!I. 
TÁRSAS UTAZÁS l
pikk után $1.33-al. masina után ho1.z;i járuljou a ml ~zegén~· hJ• m:íban május hö 2-án ... A. per5e!r 
~6 centtel. Szerencsétlensé~ rit - 1.á11 k talpra :illitásához. . és kcgyrs adományok osszege ~i-
1:.in fordul e16. A ' bánásmód elég Szeretném megk,J:rde,.ni a mi lo:$7. knekc11 $678-47-et. "M:íjus hÓ 
;ó 5 szobás h:izért S dollá rt fizet- kedve~ Himler ur unkat, hogy 2'.1-án, pünköffd elsó napjilra liO• • 
nek. az élelmisr.erek árai olyanok, nem-e a Vihar Gyermeke cimü kan 1z.imi1anaa-k cljönm Cs me~- Al agyaror11Z'l!Ígba a legjobb i, leggyor,abb haJ6kon 
mint máshol. Uj munk~l'Okat rel(ény. m<;lyet a nii F ülöp J\o- iinn~pelui c,:en mRga~Z\0$ Ünne- PÉNZKÜLDts 
i·esi:nek fel.. ~:~~ /:~;;I~~!~ h');;.-ea,~t ;:~~ :;~e!~:;d,~;me~~~z:~\~:~:t:é~ kábdaürgöng vagy pmtai u ton a vUtig bórmelg réuiH tf 
Kentucky &zakkeleti •r&ze. valósitsa. ·. tcmplomalapn, legy'en nives ezt legolu6bb napi áron. 
Áprilit utolsó hetében és m:ij u, Mert nCttiik csak Jókai és minf'l elóhb beváltani. mert még · 
e lején a bányák itt csak napokat Verne Gyula regényeit , amelyek csak 40 nap van bátra, amikor i\ 
dolgor.tak, aminek sr.intén a vas-. cime a Jitvó ,,.;zad fegCnyc. mily 28 ezer dollárt készpimr.ben k„11 
ut i kocsi hiány volt a,; oka. szépen leírják a szúbmarin és re• lefizetni az uj templomunkra. 
pülögépek me~jelenését. amit Egyucri<mind felkérjük azon jó 
Angol !Egijáratok statisztikllja már meg is értiink.1 ~s most ha- egyhá1:tagokat, kik egyhlizunkat 
dlQnlitsuk össze a v;har Gyerme• ideiglenes kök&önökkel segíthet• 
Londonból jelentik. hogr az ke cimii regénnyel ezt. nék, miuél e16bb hozzák be a köl• 
CSALÁDOK KIHOZATALA 
UTI.EVELEK 
Kö1jegysöi űnekban Jaauljo.n .nyllJOdi Wekkal áilazni 
reHlgyelN llau '116 bcmkor:ith.oa. Poo.t.ot N le~ 
'duoJ&iláaért, aaava\olok.. 
:~:~&!1:~:~;::~1 a~':~:~1 P~\: mi~:~_.:~':~~!!j!::~~ó::;<l:n~ ~:~ö~ce:p:o~~~1:~ctt!,~;~:ia 1; John Nemeth, Jr. Banker 
:;z:=e~e~=
1~~/:':~!6f:::~ :;!~:~~  : : ;:rh~el~::~1;:~ ~: :::: t~á::r:,_:á:~~y~öl:::-,ü~ 437 PENN A VE., PITTSBURGH, 
meg, mely 11\volúgban megha- jék. mert már ami at,ban van, az1 rögtőn viuza le,znek adva. A Wabuh vuut illomú közelében. 
ladja u 593,000 mértfől det. mát megkezdtük. Dc mindennek H ardnyi Andor . ev. ref. lclkész.l l.,_ .... ____________ _ 
] 
t9:?l>. MAJCS 20. 
A warfieldi munkálatokról 
~ uiJbbi napakban tömege• tiplit is, ugy hogy mikor a .bid k.é• 
p1tek k&'du&ködéiJek, ame- uen leu, akiorn minden meg• 
~t _, aU.bbl sorokban adok Icu • rendn O.um meglteid&é-
ltl'ii;CotitáSI. jelenlegi rbné- bes. 
qtttink 1dmára b Holm&Jr. • Épitkezni nem akarunk, amig a 
~~ ,.kik m~t akarnak réu:• vuu~ nem jön, be, mert u: anyag-
,islytkct jegynm. ,úlhtb koeam sokba kerD.I, ■ 
W:ufidJen lhö biny,nkban mert blnmk eUg házat kapni 
)lnlt öt N m l.\b oup1 1:tEn ideiglencttn amugy i1 a munká• 
~ _,";,,eh·ben ő11:tetcn másfél soknak. 
jn(!Jn)·i kkete bóna van, a leg• Minden lgyekeietOnkkd azon 
!OJl'r;;' h helyeken. E:t a b6na vagyunk. hogy 11iettessllk a mun-
~ :gy a sténben marad. De kálatokat. 1 ha már a hid kbedeJ. 
tOI< l,r' tn rgyliltalán nem is U.• mes elk&ritbén nem tudunk se-
li\.'iat , s,énben. Ugy, hogy a giteni, legalább a bányfit terjeu• 
511"''· .• ti~zta. uilk ki 1kkorra, mikor a munkát 
A u• 111indeniltt ti!l:tta homok• rendesen megkerdhetjOk, alapo-
k,S, u(nfl•ztön. 11.mint ut a fur .S.- ';'11· 
tok treJményébal elöre tudtuk. Több kérdedlskl:Sdésre ut i1 
Jtlt"l~!!: csak solidb6I dolgo:t• megjegye,Uilk, hogy a ,Eenet 
i.;tlll"t mert még a villany 11nc1 shortw,•11 gépek J ogják vágni, a 
A Magyar Búnyánzok Bányájában Waríielden, Ky. két ilyen 
h1talm aM szénhnlom van már kibányás.zva. A 11zenet azonnál 
m1llitan i fogják, mihelyt. a va11uti hid és vB11u ti 11inek készen 
le,,inek 
q:észen idáig ve:tctve, & minthogy uenet mémi fogjuk, ■ azért olyan 
a umet sem tudjuk még elazálli- árat fogunk fizetni, mint a uer• 
wú, felhalmoz:tuk azt a hegyol- vezet lcgkö:tele:bbi kerilletébcn fi-
dalban. zetnck. 
m::i~::e:l~h::t:~; ;;~i~~;~ ta :~ra ~:~~e?i!t:~.u~;~~; 
ta . be vannak hajtva, u~y hogy demppel együtt a mérlege t is be-
;~:~a~u~~~~:-0:;~~z:~;~e:1:~ d;~ elli tj3k. mikor a a tiplit fe!Allitják. 
rülctcn nyithatunk roomokat, il- Gáz . a b.i.nyában nincsen, s 
!etvc roomo1 entriket. minthogy a tetö jó, a uén magas 
Azfrt nem vagyunk képesek és tiszta, ebben a bányi;ban amun-
gyoTHbban haladni. men a vas- ka nem leu nehh vagy kcllemet-
uti hid épitése nagyon késik, 1 len. A ny3r folyam.5n fdépül a 
még négy hónap telik bele. amig kompfoia 11t6r és az árut a hbak• 
a vonat be tud ho:t:t.i.nk jönni. hoz uállitjuk majd. A vidéke, 
A köze l mbfél ménföldes vu- klHönben elég O:tlet van, 11 a far-
utat most uinálják. !I az készen merokt61 is lehet vás:irolni. ugy. 
\e11z , 1 !linekkel eeyütt, mire a hid- hogy e:ten a vidéken a mai viuo- 1 
dal Ö55ze lehet majd kötni. nyok szerint a megélhetb naizyon 
Ugyanezen id6 alatt épitik fel :1 is oks6. ! 
lf6Vf N TÁRSUNK 
MÉG 300 
BÁNYÁSZ 
A Magyar B6ny6,:ok Btinyavd.llalal.áttak héUz6:r n!uvinyne f,l-
u6lit fa a többi magyar bdnytiut, hoqy 611/anok klJz,nk, mert azeretMnk ""fi háronuizdz réuvényeat, hoqy err_en legyünk a ldrtaMigban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha jegyt.z azonnal a llimler Coal Company réan:inyt:i.blJl, mert ud o 
részvények 11akkal többet jiivedeimeznek, mint a bankban liv6 pinz éa 
van a pénz olyan bizlo. helyen, mintha a bankban lenne. 
Most még vehet · egy részvényt 120. dol-
lárért, de egy év mulva nem veheti azt meg 
A Himkr Coal Company leijea alapt6kéje 350 ezer dollár. Enn11il 
azava:otl meg a ta1X1lyl közr,yUléa, hoqy az uj u:arfil!ldi 6án11dt megnyt.-
1uk éa felazereljiik. · 
Ebből kéU~IJzhatuaMzer dollár be uan fizetoe I kllfmcVflnezer dollór 
dra riazuényt nwal OOU6Jtottunk ki jeg11zéan. Az azeretnénk, ha ezt a • 
90 ezer doll6r ára réazoény legalább három.udz mag11ar bánydaz kezébe 
kuiJlne, mert réazvényeaeink fognak a bdnyában dolgozni. 
Warlieldi bányánk ezernyoluzáz alter aúnlerlUt.let n11it meg, ~111· 
k n mindenütt négy, dt1 néhai öt aor azén van. 
Mi a:t eúő azént.nt nyitjuk moat meg, amely öt éa fél láb map, 
tJazta azén, • amel11Mk a tele}fl olyan; mint az acl,.l. 
A uiarfieldt bánl,lában már dolgozunk vagy hat h6'rap)a, • a main 
entry már 500 auknvi.ra van kha)tvo. J ö/jiin el é• nizu meg ezt a bá-
nyát, amelynél Jobb no1111on kevé, IX!n ebben az országban. 
A bdnya kétezt.r tonna (negyven oo.1uti kacal) napi termeli•re aze-
rel6dik fel; • a tána6g nyoleuaneur dollárw halalmtU aciltlplije a 
·1er,tökileteubbt.n válogatatt azend. fO(l)a piacra adni, UglJ, hog11 m.unh 
mindig leaz e b6n116ban. 
Kltün6 minő•igü aztmünk alkalmaa kamnok fütéHrt., de alkalmaa 
fntékgyárlá•ro la, • m ert a bányáuata olc~. a azén min6tdgt1 Pff[ig 
el,lirangu, a bdnya felazereléu azUftén kllUn6 lt.az, tlZ a láraadg mindig 
legyőzi a piacért cal6 ver,enyben a többi tárlMágot. 
Mikor 'a Himler Cool coi,,pany megalakult, azdzótoenen voltunk é• 
a kU hlmleri bánydt vettük üzemb•. Ott •ikt.rült a munkánk, • ma már 
héUz6zan vatJyunk i, hatalnuu bányrit cslndltunk Warfielden. 
H a ezren lenünk, nem leaz nálunk t.rli,ebb ipari vd.Ualkozái a vilá-
gon, mert nekünk mindig le,: munkáa elegend6, akik J6almrattal dolgoz-
nak majd, mert n sajdt v6llalat11kn6l len nek alkalmazva. 
bfunkdsainlmak olyar, fl.zeté,t adunk, mint a bánytiu-azer~zet, a 
1:zenet mérni foujuk • a l.áraa&dgot munkáaokb6l 6JIA tizeneg11 tagu igaz-
gatóa6g vezeti. 
Ri11zvlmye8 munkdaaink a haazon egy réazéblII a munkadijon fdUI 
bónuazt kapnak • ez a b6nuaz az ajaxl, gyóngin jövedelmez6 bdnyándl la 
több volt mindig napi J dollór 25 centnél. 
' Az American Library Association mozgó könyvtára 1 
Vegyen azonnal a mi ré1zvényeinkb6l legal6bb két-hdrom darabot. 
, pinzbefekteté,e jobb leu, mintha a pénze a bankban lerine elhelyf!Zve, 
Réuvényeinket dÖrabonként }20 dollárjával adjuk I értékük há-
romnegyedréazéig a vidék bármely angol bankja U azitlften ad rdjuk 
mindig kiilcsönl . Adnak.f1 a házra 00011 m611 ingatlanra nag11obb k6l-
c11önl valahol, mint az irlék háromlH!gged réazit! 
Jegyzéseivel együtt tessék 
a pénzt is beküldeni, erre 
a cimre: 
Régi réawényeuink a réazvinyek darabját 110 dollárért kap)6k, 
olyanok teh6l, nkiknek van moat llimler Coa.l Co. réuvényük, caak 110 
dollárt küldjenek be a ré•winyek darabjáért. 
Réuletfiztllé,re iB adunk el riazvénvl , de az netben a lt.l)ea oiteldr 
felét a jegyziut.l együtt J,:e/l lefizetni, a má•ik leiél pedig három h6nap 
alall. 
Azért kérünk Üyt:n nagy iiuzegii réazieteket, mert a pinzrt1 moat 
azükaégünk leaz a warfit.ldi bánytink beruházáaándl. 
Vegyen riazvényt II Jiijjön majd közé,lk lakni ia dolgozni, mert ninea 
Amerikában olgan elégedett é, boldog 111u1111ar t elep, mint umll11en a mi 
telepünk leaz. Gfmdol)a e11ak el. Ezer magJl(l.r ipnrvdllalata éa telepe. 
Küldje be azonnal Jegyzifft, mert ez a kilencvenezer doll6r ára 
réuvé11y gyorsan le Icu Jegyez,,-e. Nem az a céfonk , hogy CIii/ ember aok 
ré1zvb111t vegyen, l,anem hogy minél többen vegyenek egJJ pár ri,:cinJJl 
11 minél többen legyünk vállalatunkhoz. 
UIMLIR COJ\L CO. 
A IJJ!, fLER COAIJ COAIPANY 
IGAZGATÓSÁGA: 
Uak6 Jhw. O,,,n,J&, 1,•-• Fo:'kete 
Jb°"' u .. ,edns,:'• ~. 111.ml.er 
11,rton, KÁNIIJ"I J,ns,.: Kl•h J,' "eac, 
l._.ll J enG, l, uky f,6.n,16, Itóka li'l1.. 
ue.. ,·arp H.llalr. · 
1IIJMI.Elt HAIITOS, a!lnllk. 
WARFIELO, KENTUCKY 
Nt.11)· ürü11;uwl fo~adják II IJiiuyatl']~pekfn n 1uo1-.I(,'., könyvtárakat · 
1nel)"ckkü1,y,rkr1oiu:ta11akkial11ko!NlµkQMitt . • 
1 . 
MAGYAR BÁNY Á,SZLAP 
(HUNGARIAJ:I MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th S treet, N ew Yerk 
TelephoM: Stuyvcaant H2 
IIIO llAJt'S a . 
Kétszáz magyar 
szénbányászt keresünk 
HEILWOOD, PA. BÁNYÁINICBA. 
JÓrtasaág nem azükségea é~ a vasuti 
költséget és kiadásokat 6 hó mul-
va megtéritjük. 
A szén 3-4 láb magas, a. bánya szá-
raz és gázmentes. Vágásért és 
ladolásért 1 dollárt, gép-ladolá-
sért 82 centet és pick miningért 
$1.19 fizetünk tonnánként. 
Munkáazavar nincai.. éa elegendó 
kocsink van. Jó lakóházak vil-
Janyvilágitással, $5-tól $9.50-ig 
havonta. Magánosoknak kitünö 
boarding házak, iskolák, mozi-
szinházak és store-ok. 
Caak állandó emberek je(entkezze-
nek. Jöjjön munkára készen vagy 
irjon felvilágositásért e cimre: 
Mr. P~ POTOMA 
Penn Mary Coal Company 
Heilwood, Pa. 
Vegge a Penne vonatot HeUwood-io 
és szálljon át Creaaon, Pa.-ban 
Magyarország t1 ho1Y ezeken k.ivül ia mi mindeii jön mis a mi ~ny mhidenkl 1dvff6l,_ ha u 1zives Jen ne feloew.ni, mfs miel6tt a J r--------országunkra,_ azt talán ma mér a j6 laten aem tudjL földreformjavaalat tá?Jyaliara kerol. : 0 
Hát, ~mmt ebb~l l~thatjuk, nemcsak a pénzt~ de a V&l)'On~ Ha azonban az onn:ás elég alapoa félelme més aem bisonyul : IIIIJ&I' Bat. del 
kát la fogJák devalvalm. Még pedle alaposan f~lt majd joro,.nak, ha a földreformot cuku8')'an vé,rehajtjAk a ol- : c1uo111 " ~ ll■tONut. 
Ha Magyaroruág valaha vala.hogy ki akar kerülni a alrb61, esőn adnaJr. földet a m1.171r földmiveanek, akkor la n117 mes# : H-'lt ••lt>fVt • ...._. 
akkor gyökeres viai,at kl;II a vagyonokon euköaölni. Nagyon próbáltatAa elé néz Ma,'Y&roljlJú.(. : ~ '".._n.;:::- ."t .~":'= A MAGYAR P~Jíiz JDYŐJE. 
A mult héten meífl)róbáltam képet adni a magyar k~rona nagy és nagyon !ij6 vá~b. .Akánnilyen mérsékelt irban outjik a&ét I földet, akinni- : ~..i.tn..t,_ ....,- k .. ,.. 
rnai 111tlisár61, a ne engem okoljo~, ak~ keserOnek talAJta az 1l'A:8°" Ha nem akarnak v_ágn1, akkor n~ kerül ki az oru.ár soha. a lyen könnyen fizethetik majd a:r. emberek a vét.e.Járat, méaia caak : irt. 
:;ill'::n:r:;~;r:::~~;~,.ei~~:~~s"e!t!rre n:eni:;n~~~ !:::~öl 8 akkor aem"!it nem fog érn,1 a vagyon, ha nem Í3 veuik :~;t:~~nak majd földet ve~nl, akinek UJYia vaa valamlcake : L RAFFEL 
111fl1~~:;~r~:i:~::k:!n~/'::;e::t:!a .~:=k örökre fize~?.i~.~~rt:z ~~~,:a~~~~a:~:11v!1C:t:::a:!t \'an!: :ok:i!::e :.0~a:~n k~.:i:-tf~ ~:--:-~:~: L .. ~~~?~~::-:~ ... j 
nem tarthatnak a vé.get kell majd vetni ennek a helyzetnek, ml- a• hiborukért, amik a:r.intén leazn~k. Mei:t ml az_ orazá.r? A lf- telen ember, a uellérember, a falusi nal)Ul.mOI .embu més ak-
beh t arra képea lc!IZ n magyar állam. koaaág. Hát nem mehet az orstág semmire, hogy a lak0&eig kor sem vehetne a földből, ha azt ingyen kapni. 
A korona II hitelót teljcasggel elvesztette, mindenki tudja, vele ne pusztulna. Ha a hajó aU lyed, elaülyed a:i: la, ami a hajó- Hogy e:i:ekkel a földnélkUli jAnoeok.kal ml lesz akkor csak 
lloJQ· a kormányok csak papírt é8 festéket adtak ehhez a pén:i:. bnn van. az bi.cn tudja. A:i: ö turelmük, teljes joggal, épen u,r ;é.ré.re 
nek ne,·ezett pikcséeskékhez, fedezot. ellenben nincs a pénzrn Alagy~rország elpu~:i:tulásival elpusztultak, kipu~ztu lnak. a ért, mint a kisgazda türelme s nem forJ4k az6 nélkü] tOrni, hoaY 
~••'llmi. . . magy~rok 18, éa caak évtizedek nagy-nagy, emberfeletti munkiJa az amugy i11 tq~hetö helyzetben levő ldagazda még jobb helyut-
Ami kis nra.nya ,,,Jt az Of!Ztrák-magyar Jegybanknak, az után lllt el az ország éa a lakosaAg arra a jómódra, amiben a be kerüljön, nagyobbára az ö rovásukra. 
mell" a háboru kililben ki\'ándorol! külföldre a az áll.amva~onok hiboru előtt voltak. ts amivel akkor - joggal - nem voltunk Mert amig a nagy gazdaaágok megmaradnak, add.lg ezek ar. 
nem a pnpirpénzre, hanem a hnd1sarc.ra les:i:nek maJd !ödoutek. megelégedve. Hol van az mo11t, a messze multban és a meaaze emberek a na,r gazdaságban arathattak és egyebet is doliozhat.-
hoi:/:é:n~a~ak;n~1!~. ~:r:;:~~~::!~!'1~!iY ~:~~~~: j~őtn;~dom, én törhetetl;n hittel hiszem, hogy uj tavaazbk~ ~~~· a!: ::::n i::~t1!~:Z~~\!e~=~:~ti=:o~I~~;~ 
l-rtéke nincs sem Magyaror,~ágban, ~m klllf~ldön. UJ !-8nnések lesznek, ~ogy uj nemzedékek és boldog magyarok ragadt ember még ezentul ncgényebb lesz.. 
Kendöket akartam venni Budapeaten aJánriékba egy pír lakJAk még a Duna-Tiaza közét, de nagyon-nagyon soká érünkl A korminy javaslatiban. ugy tudom tervbe van véve Ilyen 
Magyar bányúzol, ! 
.... ell 61.1- Hletn ..-qyoll. tT,11 
Oia110l1ill&II 111 IIIRHUht. 
*•dle 16 '- b1GiUet.. -..Ut ·-Ha b&r•lkre na. &Sllbtil\111. ., .. ,.1111oua.. 
ln. l l.DTT 11. f.111 
ll'OOOR.\•0901111: 
Matewan, W. Va. 
O...ll,Jl-,Md)ora""""-
brnerősnek. Harminc-negyven üzletből elkpldtek, hiszen 1az od.álg éa n_agyon meg Corjuk szenvedni a multat éa jöven4öt t Cjl"éazen 11zegény emberek e:i:Amira valamÚ~e azövetkezet bérlet, 
f ,~:::~:~: ~e;,~ia~~::gmu't:A:;;}!_or végre találtam ke
nd6
t egy mmd;::~~~ dolog a s~egé.nységUnket, a nyomoruságunkat ön•I vagy J:1!~1~~~~ !i::é~mtö!~! :k~:r:!:in::n i:!~na!!:! J Ó M A G Y A R 
1 
Nrolcazáz koronit kért a kereskedő darabjiért .. Nem bin- magun~ e16tt eltaga~ni, i~~erj ilk azt meg_ lnkibb mindannyian kJzve mégis vesznek földet, azt nem tehetik meg, ~kia a t9.1\aré.
1 
S7J.NBÁNY ÁSZOK 
~~~;;~:. nyolcezret kért volna aem, untam az egész napi !:ul::1';/:/!:7::'s::~n:;:,•~~~~1:, az aldoutokra, amleyek kok ~'!!~ué::::ii:e h~e:,~~t ::::~::t am:::::a~a;.::~u
0
~ ~':,-::=,:;:•,::: 
Ké.rtem a kendőkböl tizenkét darabot alku nélkUI. Pedir --- hajtottak ki, a előbb-utóbb azok ia uté.nunk jöhetnek majd, ha be-- ~llbouo 
: ::t::t:!tr:t~l~;!°~~~yen nagy vételnél vagy aziz koronit PiJLDOSZ~OTTHON. enge!ikf:1~:~· ~~~a~:~::c~~~~ke~~t!~!;r~k ~=1:~:~~~rt Hoovemille, Pa-ban 
Mind járt meglifiam, hogy milyen ''zöld" voltam még akkor ~ A magyar kormány földosztásra kés:r.Ul. Meg kell azt ten- aegiteni. mert azok mind a k\agaidák tulajdon·Abanvannak 8 ela6 A ---. •M-'M w, _ 
odahua. Mikor kimondtam, hogy én tizenkét kendőt akarok niök. aké.r ak:i.rjik ,akAr nem akarják. mert a tnJli'Y&r paraast- 11orban önmaguknak adják majd aút a pénzt a szövetkezetek ..., x.ehlae • ,.,.._ WWL 
1 1>enn i. a kereskedő aavanyu arcot vé.gott éa kijelentettf, hogy ak• aág nem engedi meg, ~ogy tovább vezessék u orri.~61 fol'VB. éa kisgftula részvényesei. ~~..::::. 1::,"':: 
kor ~~! e;~:~:~!!!~~~v:d::!{:r:. ~:~ők:e~;;~~é:iond, ~vi~r:0
1
::,:::á't~:~:~!~~~':"t!:.::r~:t:=~ :7':~ fö los~;at~a0fer~J:0~:::e;~~~ns=~e:a/~~e~, j!~~ ~ ~=-:~ 
!:; v;~~" d~~~:~:d:,k:;~i ~~~::nt~:~~i!;:tt a honfitárs, :~:!~t ~:1~t~~u!;;~: ::e:tkoi:t~::ol~~:Ít~~~I ai1~8:~á~~n~ :~~:e:e~!~:Z!•mvi!!i°:íh~~~ka ::~::::::l.le~~~~~::~ -=• ~-- '- •• 
" tn kérem aú,·C!len eladok önnek hirom-négy darab kend6t kom~~m5ták és ezt a paraazt.aig...--aegi.tséa-ével akarják mesr- minden okuk meg van, hogy llrllmmel n(!/liseé.k. 'l'IBZTA, OLOSÓ lliZAJ[, 
:~:~~ :ak:s7:e~~va~ed':n~n1::~~~m A~l~n:e~:~:t.a::: k:::~ tenn~?IJY a korminy igyekezetét mmnyiben aeritl majd elő vagy mostH:ifntkk;:,:~:i~=-~:k :~;~::!~/z! =~u~=~~ e..:!=.:,._ 
egyszerre? Mit vegyek a pén:i:ért? A kendőmet megehetem men.n)'"lben_ akadályozza meg a nemzetgyüléa, azt ma még nem talin .nem nyugszanak. =:;-ea .,~,.._,. 
tio lnnp is, holnapután is. azután is, de a pénz~I mit csináljak? le~et tudm, dc sok remé.nységet ennek a nemzetnUJéanek a mun- Vagy talin én tévedek. Talin akad olyan naJYazerü éa nAgy- '-'"-'" mau..-.t • 11.....::l 
l lll egy kendö nyolcszáz korona, mert egy kiló huanak az Ara káJáho:i: nem filzhetünk. • szivU ember Jl'.léaia, aki onnan ia tud majd valamit adni, ahol 4:Dlr9, 
kilenc,·en korona. de ha holnaputin egy kiló hua ára szá:i:huaz Minden köteles tisztelet mellett is b,tor vauok megillapi- semmi nincsen és ezeknek a Bzégény magyaroknak az Allam aze- Mr. 8, B. JOMEB Bupl 
korona lesz, akkor majd nekem la drigibban keli a kendőt adni. tani, hogy a magyar képvi.selóhbban soha még Ilyen silány reli fel a kiosztandó fö ldet. Az állam, amelynek Bemmlje ·nin-
llit meg tetszik bocaú jtani, de tizenkét kendőt caak ezer'koro- anyag nem volt a ea-éaz jogosan van az orszig fe lháborodva a csen, caak WméE'dek sok adóe.aága. 
nájával adhatok." nemzetgyű lés taJ-jaJra és az egész gyü léffe. HoJY a földhöz jutó kiagazdé.k surencaéaek lesznek-e majd, 
( l t t kö:i:ben megjegyzem hogy egy hét mulva igenis s:i:ázhun Komolytalan elemek kerültek ki győztesen az első vilaaz- vagy aem, azt csak öt-tiz év mulva !At.iuk majd meg. 
koron:'1 ra emelkedett a hus kilójának ára. De annyiért sem ]e- táab61, akik lelkifurdallis nélkül liaunált_ik a demagógia minden Fél6, hokY a földéhség következtében az utola6 koronAju. 




Rllhagytam a kereskedőre, hogy igaza van éa sietve csoma• Juk meg, hogy a tiutelt dunaparU társaság nem képes a komoly majd;,nint amennyit elbirnak • nem fogJik i')'Ótni a takarik 
ioltattam be a tiz.enkét kendőt. hOff kimehessek a a:i:abad leve-- munkira. .... - uzaorf.jé.t. : : [·•··•••~~••~····••-·••·~ 
röre 61 magamhoz térhessek. A_ ké~._Jegnai')'obb párt a keresztény éa a ki1gazdapirtok az Arra aem gondolnak majd, hogy ManarorszAa- Ida gyár- : Dglfl YÖIIJf fflagJaU' : 
kUi;~11~h:?nd~i:;::!~:g~:ntm~::::~:!t~ö:y::~~~: .. h:~ ~t8:r 
1
::J~~eztá: ~f;;:::;;:~~~ ~~~é:ee~~:':~;z::: :~n~ :::rt~l~:1f!!1l!e~:=felmU~ semmi nincsen S ii'Y az adót i :1!~ ba p4a•t •br Uldn~ i 
le~alíihb hatot hagyjak meg neki s hogy én nem könyörültem ezek a pártok a mm11zten állások fölött marakodnak. . OJyan adót, hogy a hiboru előtti adók csak olyan gyerek- : mtll•tt : 
raJla, meg iih 'en koroné.t csapott minden kendő ArAhoz. Ezer. Undorral veszi a:r: ember a ke~be a hasai, er&en megcen- Játékok voltak a béke utáni igazi adókhoz. : eo!h• :· 
Oh·en koronát fizettem a kendök darabjáért. zuráiott ujaágokat, mert nem ta!AI abban egyebet a legc.11unyább Igy ia, uu Is a.zomoru képet nyujt a Jövend6, a nem tud : a_.rt 6 A.Italok toT,bbltoa ~ : 
l'gy.e még mesének is borzasztó ez a his tória? Hát csak eivódásnál éa nem azon civódJlnk, hogy m.ikép hozhatnának az Magyaron1zé.gon a jelen helyzetben az sem alapoaan seriteni, : "';~~t 6~~.11: .. •ni•h ~ : :;!~i=~~~ft 7',/i;~::k/ h:r:~~~:r:~kh;z:!~~ójától, hogy igaz. ~~z!!!:, ~~;it~~;:e;:a:rm~!:i::r:~;~t!'m~~;~~- szüntele~ ~:!:i::~1:i.t ~tf!~\,::t. mervált.ása lehetett volna a ma~r i ~:::bz11ua m„1"•,..~ i 
Ilyen otthon II becse n koronának. Féltek t.6le, mint a tü:i:. . Szégyen nel iillapithatjuk mea-, hogy amlg a régi; nagy Ma• Ami az amerikai magyarokat illeti, azok a földoa:r:té.atól : DOMONKOS JÓZSEF · : 
tí,1. mPrt mindenki tudta, hogy jön n. lebélyeg:i:és éa elveszik a gynrországnak elé.g volt vagy harminc államtitkár, addig a rrlea-- mit sem várhatnak. A magyar kormány, teljes jogpl ée tiaz. ! u aoo.o~~t=~~ ••IJ'OII : 
pO:nt f,·l~t. igyekezett hát mindenki tulndni a pénzen. AkArmit maradt kis darab területnek sd:i:nil több 61\ariltltkára van, mert tesaéne,l, uokat akarja elaő sorban földhöz juttatni, akill'a há- : 6-,. ..,._~b b.JIIJeu : f 'K'·( ttek, akinnilyen árban. sok a:r: uj emberek kö:i:t as éhes ember. boruban szenvedtek éa ez ellen szava aenkiaek aem lehet. : lble1 ' : 
\fféhi~'. t a:r.tán a:i: ugy ne\•ezett "devalváció":tól. Crtékves:i:tés töl dónn\;:~e~f~J:~::s::c::~l~~et:~faei~r~h~i:!:kéa~ná~:;: ma:aa;~~l'A:;~ö~~;!.~t;~ő amf1:::~
0
~ :a:::t?nt ••••···•••······•·•·::.:= 
~ul'._~i,t;;;~a~o~
1
:}~~:~:7ce~ ~~vd:iéga:~t;~~~l~;~:~~~~!;; ~e:~~t:i:a, hogy bekeBSéges munkát folytassanak a pari a• ~!~őf 
6 
n;:z~!~~a:j;;,a~de:V!f!tjeikkel, s kénytelenek lesznek an• Toma Creek és vidéki 
~ ~v~-á~~•,~~f,:;.e~::Y~o:°~!!k~C::~~~~e=~jto~n~a~ ~;r:1:: l; \.::a::~~~ ~:1~uádt~t:i~~{~~~ ~ogyiw8~,:~;'.;te~0:.~e~: De hát szabad-e, leheH nekünk ezt kivin;:;.ler Márton. Magyar Bányászok f 
kap <'rto: tízezer uj pl! l\ :i:t. Lehetséges, hogy e:r. a terv még meg- t<zóba Allni aoha nem fognak, a mindig visazaváuik, minden iron 1 ;=================:, ,,:~~11T=t"':./t,t 
'"l\lto1.ik. hogy nem 33 11zA:r:alékra, hanem 50 vagy 25 azá:i:alé.kra a hatalomho:i:. ll~I • bAa1kloll llaall:Jib&a.. e .... 
tl~,·n~·-iljiik rnuj d a pén:i:t, cgye lőre ienki !!Cm tudhatja. Még a A nem:i:etgyülós tagjai türnlmetlen. basáskodó emberek, Nehogy ~ ...... v~~ Tomkó István ~~!!,;~b:i.::t. mt:,i..~.':":i: 
~~::ú~::::::~~ ~:7~ap!lf:e~W:f1at~s: s~ !u!i~·is~~~ ~~::i:~: ~~/~~:~::~ !gr:t::::: ~:~:;a!a:i;::.r~::;nle~n~:o:; euele1·tse • ..;~.~~.~ 207k6:~.·,~. -~- :::;:~i=)!~r:-.,,~ 
gyon kc,.,n·es di!ze az embernek. mérsékelje 6ket. • 11"1 .. ____, -- .....,. .,.. ...... 
Hogy az uj pén:,: érni fog-e majd valamit, azt csak a nagy Azthinnéazember.hogy ilyenviazonyoÍ közt, kisgazdap!rt .:!:':.::f"u.~ NEW '!ORIC, N. Y. The Minen Bank 
!'~:~i~i%~·a ~;~:Gf:~~:: ~~t>':i~u':~t:~ iillamvagyonokat ~é~1:g::d~~~~~::~ai.ga:r:án fel fosják os:i:t;n\ a föl det, !"·ég pedig ,;r~;;;;==~;;;;;;;;;;;;;;==~==~;;;;;;==~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,IS of Commerée 
r~('};1,nuJ1gban már régen forga lomban van az uj pénz, az Csak akkor döbben meg az ember, ha a klaiazd1.1-pArt taa-jal• 111 o. o. IU.IIBIIT, Pklt&raok 
ugyne,-ezett „sokol", de bi:i: annak szintén nines értéke. Jugo.. nak a• né\laorát ol,·aasa, a akkor veaz el mlnden femé.nyaége a HCN»:\~m~~~.°J:n!111f
6 
•!!!::::._ ":. ~.J:.'!:!.:~..::!'.; COJ."BURN, Yirglaiai 
:~~;
1:i!~~~~:~ ~ ~a~r::~a1e~:~:: ::11':n~Y~~i ~l~:n~~d!~~:iÍ kéaz~t'S:~:~::~°.-trm!~~inak-kétharmadrés:i:e ugyanis őm-6f- b&DUnal, d• fonhilklll'btulolll'CDAI 
fog képviselni ból, báróból éa mi\s fajta nagybirtokosokb61 álf b i,agy hite van ROTH JÓZSEF éB FIA Bankházához, 
11,,~· rnósl i\lagy11ror11zágon mindenki retteg. Az is, akinek irnnak, aki azt rnméli, hogy ezek az őrgrófok azlveaen osztjik McKEESPORTON, PA., 
uinca pénze, mert az meghal éhen, az i11, akinek van pé.nze, mert majd fel a aajit nagybirtokukat a szegény emberek közt. mitlJ baall U ,,. !)la uolp.JJa • m1.11•n.ia" ,n11blt.. 
allól;~[::~'~:::t~1ad!:~v:~~~n. az an~yi péfizt kllldjön haza, ~t ef~!W~:'n :
01
1~~b:~ifáafao:~k a~~~ f:~:o;i:a~~: ~r::• ~=b~~=~i::. 1~ 
hogy napról-napra élhes&enek, mert unki sem tudja ma, hogy ve:i:ték _és elkészitették, abban n formán tényleg aokat seriten6- Cboclle1 lllilld.ba'-llaltlak .._ ~ .._.., INlu: be,AK. 
:~~:.o:i~n~o~:~.!~on;;z~/ P:1~::~n még egy olyan bizon~lan nek ~ ::::: :na::z: ::;~rt ténynek, holY a f(lliimi\'elésllgyl w: ~ :.:;;,J~~~~::.i~~rllb&II & lfavar ~-OllMm'- """· 
Aki koronát kü ld, nz megfizeti Itt a pénzkU ldé.s árát, aki mlnlazter, Rubinek a:i: egész életében (a hiboru elött) a nagy 
doll irokat küld, a:i:t. 8 hazai kis ~iazk01 pióca banko1' nyus:r.Ak gazdé.k érdekeit azolrálta, elég bltalma van m.inden•kinek benne, 
n.ajd meg. Cseberb61-vederbe. hogy a földrefonn végrehajt.áait becllületeeen tervezi. , BlJTI.ER COlJNTY NATIONAL BANK 
Vannak, akik t ul akarnak j i rni a vilig cezé.n és art hiszik, Mikor basulr6I eljöttem, méi nem volt{ a USr-vényjavulat • 
hogy ők Jeltahiljik Columbua toj iaát. Hizat és birtokot vesznek ea-éaten készen. Valóezínülea- virni ill fognak azzal;amir"a bék&- •. • . Butler. Pa„ 
: ao!::~:::.ott koronikért, amiket most félin,ren adnak Ma-
11
zerzJ:aé:~ ai!:J~:e!::r::::~!i-JAk benyujtani f törvény- Ntm!u ~~b
4 
.. .-' 
Puti 11arokhAzat, meg vidéki nagybirtokokat vehet az embeJ javaslatot s akkor dili el, hogy a nemzet&Yüléa, llle\v~ az abban f.i:::d=~= :;:: ,=:: 
~
0
~éhán"y ezer doll i rrt, de valahogy l!enkinek •inca ked-ve ;;ktzerepet j6taz6 földeeurak mit calnilnak níaJd a javu- _..i!.~1= ~- ..WC "''· 
Aki nónban mégis kiazi mltja, hogy neki esrY millió korona Fél6, hogy azt vagy ea-éazen elvetik, va,-y annyira ml!pyO- :.-"~11",.~~...::._~ .,.._ 
caak ötezer dollé. r 4 annyit naa-yon megér, amit viairol rajta, moritják, hc,ay csak maazlai marad majd belőle s C2 esetben ~ ..... ~ ~ 
azon w.indes aú.nakoz6aaa.l mosolyognak a:r: Ismerősök. rt.111Y b&jok leaznek. az orazé.gban. 11.=-~.....i::: 
l tm jön a rnegvé.airolt birtokra a '•hAboru1-11Zen:emény" Ha igazat akarunk irnl. akkor le kell UÖ&'i!:i:nilnk a tényt, ._ bl&alau _._ .. _. ..... 
Logani Mag11arok I 
Már hat he, ho17 lbl• 
tem fmná.11 
I• Urfl dJ/•~ ~,wl,nh. 
Firll 6it&t,öut ,_rU,,_ 
utált • t~Jobl, .. ~, ,..,., ... 
LOGAN. W. V A. adója H jön utána a "va(O'ondé:uma" vauia vaoonelkobzé.a nk,r tetszik es -otthon, akár nem, bogy ma az onúp.ak ninca AAlea- .._ • ........... -=-
a.dl\ja. ami talb llllD'Obb le.sz a tllk.fdl ia. hiz.a\ma • nemz.ets,Oltá munktJa lrint él nqy ·kő. ee.o6k lel&,,_...,..., _______ ...,..., .. ai,Jii'a,,111•------.. 




, a a#-n 1 10. Nádasdy Márton ügyébe~ tC11nek monadattk ki. Alaps:r.a- eltérés, amit az okozott, hogy a 14tisa uerint · c:Mlckedjcndc a V éJeméa 'ahb • 
KO YI T111AMr..K M. M. 8. S. EGYLET.1a ki félacgélyre jogosnak talá'.~Jbály VIII. sz.10 pont. jelentön tévesen lettek e&'Yct lé-- 'helyi kőnihnb!ydcbet. képdlt. J 'IJ llJ 
' MÁSOLAT. ---,-6 t Cl er Pa. Yuko ~=:t~i:o~~v:· fa;~;~~ ~~e~~ ta:~. rtt!et:br.::f n:m22:~ct:u~j tel:k :::::•t:~~~!:z~ta~~k~ek a t:r;~~:1:r:-1;.~~~:t::j:i•: VerltoTay lagtó( 
Ania'I J:e~ v:n~ ' ·• viugáltatbnál is a bányában do!- 60 nap alatt a Németh Sándor és és a nyugták igazolták. kéri a delegátusokat reggel 8 óra-
Wkön I f I ét tett 37 'out. Eleanora Pa. Molnár gozott és azóta is dolgq,i:ik, Mil~ovics lmre haláláeseti dijait, fu a:t egyleti vezetés pontos kor pontosan megjelenni. 1 Megírtuk kor4bban'. 11.,g, 1 J'~ . T~': ~ e v e M ~ AndriÍs ·e!cu van. ' ' elhatároztatott, hogy félscgélyre örököse jogvesztesnck lett ki• munkájából kitünt határozottan, Kelt , mint lfflt. Tolnay J6uef, Verhovay Egye.iilet Hi_mlcr :-.-, 
k~ .8 ::. 
1 
El 6 E•rr~ ,::._ 37 ~!t Eleanora Pa Szabó nj!m jogo$ és tör\endÖ. mondva egyhangulag. Alapsu- hogy az a 11.irlapi kis kaua, hogy korjcgy:i:ö, Komka Ödön, Csáky Iont tliJII sori.hói torolt,: ~ 
dik rcn:;-c!n~:neiór ;Ul~61 And;ás ta~, jelen va~. ., ll. Tasn~dy György ftfücgé.ly~s bály Ill. u. 5. pont. a:a:.
1 
egyletünk sz~ája nincsc~ J6z!otf. Vasko Anu.1, j~. hitcle,i- részle~ket korib~a,;, ko!"hul\k. 
R~it;,_P~ .liprili• 26 h a kij- aló~." out. HaS
t
ings, Pa .. létsdm :~:n~;•vé~~:n::y:r;:~ a':~t:a;a~ c\h~-t ~~-p~it ~:::1~~n ó!adz:t~:: :~:d~nn, j:le1~fv6 v~z;:m~~: v~;: tö~ toribbi jcgyz6könyvi kivo- :::1:~1:::~n!li::.,7,:•~ 
vet ez nap_J.B..::__ 39. out. Amher11tdale, W. Va., maga is tudott és igy_ felesleges csak, a haláleseti kivetésre jogos tudomás~!. natot lapunk kés6bhi .szimá.~n mq:" egy levelet, mdytt u!N,n 
l. Molnár ·K. i:Mhily kp. eJn:•k Pápc.s Márton, nem jelent meg. kö\t5éget es!nált ~z egyletnek, .az az örököse, _dc ~indaddi~ vissza- S T6th_ Gcza urn_ak /zon téves fogjuk közölni. t.cn kaptunk. 
a gyülést megnyitja 61:IÖ&dja r..- 3. Korclnökké egyhangulag Pá- cgyl~tböl. tor~endo. !~r1',ldó, ~1g hiteles okirat nem •l~pon. hirdetett kozl m,nyc, a -- Olvasom a lapb61:, hoe Him 
vidcn, hogy a konvenciói gyülést pay Sándor, 13. os:it. delegátusa Mmdke: esetben a N~dasdy és Jon a .kp. hwatalba. Ha cstleg té- ~ • a hivatalos l~pb~n látott na?' 12. GyhzjeJentfs a 7. 1dmu ler Mártont u cgyletb6l kitut,I: 
31:ért kellett egybehi\·ni, mert az lett megválautva. T~snády ugyckbcn . a tori és. éf- vcs h1rt kaptun~ :o!n3, u!P' a v1_!ágot, mely e1kk1;bcn a kp. tit- oe::ictilynil ték. Hát mondhatom, hogy lt•~b 
egylet ellen hamis hírek lettek el• 4. Korjcgyzónek Tolnay Józse,f. venybcn marad. amit a ~P· titkár befolyt halálcseh illeték _mas _kó- kar szem_élyét s~rtc~ette és a.z Egyletünk központi , tisztikara tudomásom TI.n 8 jelenl,gi f!,. 
~~;j~,zte c~cf~z~iis!~z;;~:i!~ f~,:::·. delegátusa lett megva• ::á:5:~e;tj::~atott1,az illetökkel ve~~z!e~:~:lci~ef~o~t~n::~t. ~~~e;e::k:17:~:i:~,1sh~;;t::~~z:~; ::v::::;t~=~i:;~v~:l~=~c:~ ti:ztik:~á.\~ü:~~r6~, ~ u 
!ána ~in~n:k C!!Zközölve. amely ,;, Pápay Sándor korelnök ,meg- 12. Novák Jánosné félscgélycs iagja lclüh~zsgáltatott éli .mint T~th Gba ~r ~ jel~nlevOk clótt rünk 1920. évi április hó 16-in, a :z:::-z s ciiket ,:01:=::- e de 
hir miatt egye.s os,.tály felosztol• köHö'.ite a bi~~lmat i!s helyet ek ügyében, aki még a Sipos idcj~ munkak~ptet;n féls_e~lyre JOg~ ~ismerte _h1~áJát es boesána!o~ 7. sd.mu osz~'.ynál, .Róda, Va. pá.rnor. •a uememnt;k nem a't! 
la betegscgély alapját é.~ meg- foglalJa és keri a delegátusoka'.· ben is jQgos volt a kp. tis,-1ikar suli. a kivet~ cs~kolOlhetö. m1 :t ~ k~. tltkart61, Tó.th Kál~an elhunyt operalas uta_n. Legyen 1am hinni. Rogy ha• f6ti mi'tar 
szünt tovább müködni. Kéri a hogy örizkedje_nek a:i erö'se_bb k1- gyülés is elfogadta, ~e mir a kp. hclyr sor ke~l ra. . ! ' k1 k uséggel nyu1to~t beke• álma, esendu u idegen hantok - legyen a.z akárki is - M ntm 
megjelent delcboitus urakat és kp. fejezésck tiaszná!atától és h1g~d- titkár 50 ecnte{ kivetést esigált 22. Pov~zsany Pál. a. 7-ik os.z~. Jobbot_és czz~I az egyleli él~tben alatt. Nyugodjék békével. E.zen hagy az önfejii bublc:odhsal 
tis:itvisclöket, hog-y_ ~7- eio:leti ~an bir,iljá.k n~cg a,. el~k~ru!ö a ta'gok terhére, hogy az egyleti elhah ta~:-ia haláleseti illetéke k, - ~~mer:~! mmdc~ za~arga~nak ~á_µjelcntésh61 • ~foly~lag fe!- Verhovay Egyletet össze ro,J;i:: 
életben elkövetett hibakat ~z1go- ugyckct cs partatlan ,teletet kíffaet!scknél akadály ne legyen, vetésre Jog~snak találtato~t. .. ~ letett, mit a .Jelenlev6k 1;,w,uk tagtcstvercmk figyelmét, topp3ntani. . 
ru elbid.lis alá ,,egyék é~ párat- mondjanak azon iig>•ck felett, a ~ '\Z általa tett 50 centes kivetés 23. A 13-ik out.-ná~ Mesdros o_rommel vettek tudomasul s a kp: hogy alapaz.abályaink ~rte)mében JuMu J6ztcf 
!a.n ítéletet mondjanak a bünös melyek napirendre kerülnek. /' jóv:ihagyatott és a befolyt pénz• J6zse! 3-as_ b. 1tag, ak, _cl~en be t1tkflr folkéretett, hogy ~.z e_gylet1 az '1.00 haláleseti dija legyenek . · 
vagy bünösök felett, valamint ké• 6. A kp. tis1.tikar tagjai körül hó i. mint régi követelést egyei- lett b1zo_ny1tva, _hogy ullko.ltsé_gct ~letbe_n a .pont_ossigTa mmd1g fel• szívesek beszedni és azt 60 nap Luiernc. lfo1e,, P;i. 
ri a jelcnlevöket a bony_odalmas ~1évszednt akövctkezök vannak ség utján az egylet kifizetett kéts.zer_1s s:t.ám,tott fel, mii to~b ugy_elJC'!_ cs Tot? Géz.a~r máskor alatt a központi pénztárba 6c- Lapúrtakor értesülünk. IH,g-y . 
• ügyekben a vitatkozás kóibcn az ielen: . . 100.00 ,!ollárt Novákné részére tanu bizonyit. egyhangnlag tor• a h,zclg6k !Zav~ra. ne ha!l~anon. szolgáltatni 1920. junius hó l-től a Verhovay Egylet Himler M4r-
cr6sebb kifcjezéscktöl tartözkod- Köi1mntí clnók, Molnár K. M1- é~ a többi a kp.-n:íl maradt egyéb lendö at egyletböl. Alapsiabály hogy az egyleti c!et tckmt~l)'._e kezdód61eg 1920. julius hó 31-ig. Jont visszahelyezte a tagok !IOr.l-
ni; köuöni. hogy:, delegittusok hály. .. . eg,·Jeti kifü.eté~ck rendezésére. IX. sz. 1· po~t.. . . ~orbát ne szenvedien._h~nem ko- Minden teatvér tartsa szigoru kö- ba és elfogadta mint a wuflc t<li 
a:i elnöki fclhivásnak eleget lel• Kör.ponti alclnok Gychro~z\f A kp. titkár citcn intézkedése 24· A_ kp. tisztikar ~gye~ tagiai zos crövcl az egylet le~v,rágozta- telességinek ezen felhivást telje• fiók dclcgitusát 
tok, a gyiilést megnyitottnak Győr~y. • jéváhagyatott. mert az egyleti cél á!ts~ ,v1ss:zatartot,t k~u.talasoknál tis~ kell munk~lkodm. hogy ~ti siteni. 
uyilvánitja. ~'.~zpont'. tit.kár .• Tóth K:ilmíln. MdckChcn telte és 11 szükség ugy a ~ovetkcz6 hatarozatok hozat- a. k~s :•~r?~t mmél e!öbb rzeg,nt Tagte,stvéri ti.s.ztelcttcl Moln,ár • --
. Kozpont, pen 1.tarnok, Arnóez- hozta. hogy a kivetést IJICg kel- t 3k. . . , . k,kos.zoruliuk. K. Mihaly, kp. elnök, T6th Kal- BALESET EGY BÁNYA. 
2. Felolvas'.atott __ a d~lc~~tusok ky ~-6'zsef.. • . l~tt tenni. a) P;t:lmkás Jánosnensk, aki A gyülés t a korelnök ebéd id6- min, kp. titká~. • PLÉZEN 
né;~=~t.m:}!maerk~~;.~e~:: ?~le• ~~~:~nt b~~-c~~;~i:u,~~t:;a~~~: ér2 d~yaü~é:rc~~~k ~é~::k:rde~:g:~ ~~~:::oJ;-i;o~~:t~ t:;:~:s~:::1:, ~:,::rtu::~:t b~~árja nét e kér~r■~ Bo~s:t~~~~k;:_eime: E. Komka, --
gátusa Gycbrostky Gyorgy. Jelen é! Cseh ~ózsef. . • tu5,0kat regicl 8 órakor oOnto~an a gondoza~1 -~IJ k_1fi .zetendó, mely kor szivcskedÍene'i?' :gjcl~ni. __ . Blanlord, ln'!- Könnyen _ vég-
va;: oszt. Decgan, Pa„ nem küld ad~~e~~;s::· ~:~et~ir::t~I:~ megjelenni. a gyülést folytatni. a ~)\á~i::
1
~t~.c~~c!:::::antt Dé~~:n egy 6~a~or a korelnök 13. gyás.zj:!:~~t· a.zlimu =~~:é k::~~~;:jé~:i',"~
1
=:~ 
delegátust. egy értéktelen papír van a közp. E1.cn jcgy:iókönyv felolvast a- fitct end6 teljes értékben a hátra- a 'i7~ 
1 
st megny,tJa. d 
I 
k E _ _ . . "k Istvánnal, aki épen Terre Hautt• 
3. oszt. Gec Fr~burn. W. Va .. pémtirnoknál. amit elóhb érté- toti és hitc lcsittctt. lék, mlt az ellenőr visszatartot\ é e O vast:ou. : . 
1 
e cgátusok gyl~nk .k_ozpon_h tls_tt~ ara ra akart e!itogalni hogy ]apunk-
Csc Jó:isef. jelen ,·an. kesi tcni kell. mert máskép a kp. Kelt, mint fent, Tolnay Józsei tu lbuzgóság következtében, Luky n ;sor;,/ ~ mm Je en vanna · ~?mr ott ~zivvel rlenti, 0'[ nak egy pár uj e1Ófizct6t szcrcz-
4. out. 1'horpc, W. Va .. Sid- pénitárnolc nem számol e!. jegyiö. Molnár ft:ndrás, Cseh Jó- László ellcn6r kijelenti, hogy, a r ~n vagyona ~
24599 
éas!'; ~~r ~•. 5: b vc~.tagtcs. Ztfl. Ötvös József automobiljiri 








ru\ · cv~l e.~· ;
1 
· .n, a ült fel Szobonya htván é• Meny-
' s. oszt. ;wit~hback. w. Va .• 12 Ká!má? indit~án~ára Tóth Géza sitök. hajlsd6 ~issza.fizetni a kp. pénz• o:~~~~oke~ct:~egély ' P~.,st e~:ny~sz f.i:;,aror:::;:: bért h_tvlin. Dc Ötvö~ test-rér 
tagon alóli és nem küldhet dele- s S:iabo Andr~s k1 lettek neveivc, A második nap jegy.z6könyve. tárba,. mit az egylet tudomásul alapja $27S9,82 Legyen }Ima csendes a hantok ol!an v1gyátatlanul. haitott. a 
gárst. t Ad O Tolnav JÓ-1~~re~f;é~c:;~j::r, -:n:;t::t é:~ Jegyzőkönyv, mely felvétetett ve;:. t;lckp. tit~ár jelenti, hogy i Eg,:leti vaf>;on te1iá~
91278 
alar. ~yu!~I ;.:kt:/· E;e; =~~~~ :~0 ~:~:~: k~1~k~:tkc:. 
zseÍ, J:~e~ \'a:~a. ·• · téktclennek nevezett papir tud?' a Kohányi. Tihamér ~1.. M. B .. S. hivatalos l_'.'pokra b~folyt 430.35 _.,25_ Elhatároztatott, hogy ~lap• ~vj:ztt:;:estvérei~: y fi~clm:t, ni. hogy h~ ;i hidn~k nincs olyan 
7_ oszt. Roda. Va .. Komka Ödön m3.sa s:icrint jö és a Hunya.dik ~~let 2•1k konvene1ÓJá~ak, ap- cent,. mely ossieg te l;es c~~zében szabály hiányos volta miatt pót- hogy alapszabályaink értelmében erős ~arfáJa, hát b1:iony gépC!ltúl 
jelen van. esatl.-kor átadott rheck 900.0?dol- ~,l1s .27, 1920. tar tott gyuléseröl, ai uJságszcrkcszt6knc~. k1f1z~t:n• landó é, némi változtat.ások esz• u $1.00 ha!álueti dijat legyenek a 25 lab mélységben ICYÖ folyóba 
8_ oszt. Alve rda. Pa .. létszámon \árról. A nevezett két tag_~, lc~t Ross1ter: Pa. _ dó, a ?'ult ~onven~mn , kotott közölte$scnck, mely a követkei.6 szivesck beszedni és n.zt 60 nap zuhan~ak v~ln■. _A. kitérésnel 
alóli, nem kúldhct. · ktildve ezen ügyben .fc]v1lagos1- :3- Papay Sándor korc!nok • a egyezijeg szc~mt, ami t Mr. Man:_ I. s:iakasz megmarad teljes alatt a központi énztárba be: ugyams Ötvos ~ckihaJk>tt II kid 
9. oszt. Premier. w. Va .. a za- tást szercini és a gyiilcs ! 0perere gy~lést _ ~ órakor megnyitottnak d~I ±-s Mr. Ht'.:"ler t ettek c~ymás egészében. uolgáltatni P oldalának. LtgJobao Szobonya 
,·arok miatt feloszlott Márc. 1920. fel lett függeszt.ve. . • , ny1lvámtJa, , kozott, hogy ok keten osztoznak lI. szakasz L pont beli llási kor• 1920_ julius' hó l -tö\ kezd&lóleg, testvér a~riilt n_icg, akinek n:,-1-
IO. oszt. Puritan, Pa., T óth •Mi• Tóth és Szabö a v1sszatcresk_or .14. Fclolv~stat?tt a ~~Jcgat~aok cl, a ka~ott pénzen. • határ 1645.ig. 1920_ ju\ius hó 3l-ig. Minden te5i1- k~n egy nvegu1_!ánk .olyan sebet 
hály, nem érkezett meg. azt mondott~k, hogy a_ ~hc<k, i?, nevson, ~1k mn{dny?Jan Jt,\en 45. Kovetkczett a lc_gfontosabb II. szakasz 7_ pótlék látja el, de vér tartsa $Z i oru köte!Cllségének CJlett, h~y a clmton1 orvo.!l e~~ 
ll Ch. h r III Dé- csak a kp; penztárnok ,ria ala_ cs ~annak. UJabb delegátusok nem tárgr, azaz az egyleti bcvé_telek azért mcgközelitö számmal is le- eten felhivástgtcl"esiteni. tizenkét oltéuel tudta bev~rn.11 a · oszt. rrSlop e · ·· az egyleti pecsét Jegyen raJta. erkcztek. éa kiadások ponto.s megállap,t.ása, h t 
I 
k' . h 
1 
. . . l 
1 1 
acbet. Szobony3 testvér mar Job-sit';:::• ~c;li::~;;e~ .. m;~- y Mely 1_udomásul vétetett. . . 1_5. Felolvastatott _az első_ napi melyet a kp. t itkár,_ kp. ~é~.ztár- ise m~;z: 1~ \;::~tez~. nem esz :~~;;e~. ~~::1;~tckp. elnök, ban van ~s ~i szivb61 ~atulálunk 
Sándor, jcle~n.-. --; ~ ai \;;~r,szo;iz~e~::: ~:::~~v:á:~ ~~~és:!!n_ ~~e;:itá's:~rz:i~~;~;~ ;~1::, kt;y~ll::~ 1'~~:;:~~~:; kö~~;·k:::~~sr 1. Beállási dijak a b:Z~á~á!:!:;/\i~~;r. Andy si;::75 n:g:::~ul::ének. hi 
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:v~g $300 ° na;; kp. e en r, Oli: 'e.a- ~~ •.u1?~:a1 t ~aJf 1: stvéréck ~gy 
14, ost~~ Mon~\•ille. W . Va .. munkai.áról. hol. me~rc j~rt az legyen jegyezve, mely pótolva végezte n~ ~sszcadás(és a követ- 35 ~:t:l 40 é::! $6'.00 ;~~a,; __ ~· ______ .,.,.,.,.,.,.,., ______ b~~~:~;,ko:n:~~-znA:akau-:O:: 
N~;c~~l':{~:;!~~:~~:,v::d .. nem :!~1:~1~~~~~~b2~n n9a;;:}~c;y:f!'~~ lel~ jegyzőkönyv hitc!csittctett ~ez3t.e::~-~:r~::!!~~á:~efolyt a ~ évtalb~f é~ig k á $8:so : Magyar bányhz ! bitha~s ;sa~ alnagyon hi,rgad~ 
adottt választ. misszor s kéri a lelszámitot napi• Molnár András, Cseh József és kp. pénztárba $13,666,16 apsza a Y cs O m. ra : testvérek f : n_r
1
:g ~.k 5 k~urc t;' emb~ckn~ 
_ 16._ oszt. E:hel, \V. Va.. La- díjainak és ut_iköltsé!;einek a jo• Sidlóvszky Jóisef de lcgltusok ál• Régi ké~:ipént és házeladásból a ee;'.· dijat füetni. Tartalékalapra ! Ha We-lcbre lr.ttlill," ne rnu• ! : eÍö:t~k lc•v~\t kcl:;ni, ';;~ 
da;;\
1
: :i7á~~~:i:t:r:a;~ .. Vadászy go::!!ár~,::~a~~:~:~i. napi dij ta\Í6. A kp. titkár ,folytatja az Hi~~~:;::rár:s:t!akozá:,Jall!•:i minde\ tag ,ncgycdévenkint 50 ! =:..~.ita~!~tb!. :::: : ~ok ember türelmctlcn~i~• ~jt 




t"k d : !:I~:k~telel: 61 16 kl.,.olsllUt ! . ozott má~ al aut;:o~,I bu~tasa; 
. 1~. oszt. Sagamore. Pa .. léts?.ám kilizetendö, ami még nincsen ki- maradt_ a tegnapi _gyüléscn a kö- V~gösszcg a bevételnél 16,685,28 biz.~a-;-vi;:~hel;::t~~~e;i ;a;~: : VÁRI ~ y ú : :;t:r::a a:i ~:t.~c~~n!a 
alóli. fiictve. kifizetcndö. vctkezoleg lett potolva: Kiadások havonként részletezve: 6 k. 1 té - • BALOG A!fTAL : b Ícodá hl '- 1
" ' U 
19. oszt. Witherbee, N. Y .. költ• A kp. elnök jelentése tudomásul Milkovies örököseinek, a.meny- Május, 1919 $1187,20 
1 
-i- divonuk ~ t:;c /tde ;:st~- : tUl•Jdonotok : ~~vurr;; á 5 • ·é ture m~tlcnaégk 
M:;,~~:!:~s,\:!~~1Kny~mC~~i· Jó- véttközponti titkár jelentése a ~i~ján\)6~1: m:::~/:::~ikaa~\~:~lók~ Ji~~:s s::::::: 5~~,:~•az:ne::n az 05::.0 saji/:C~ L ... -~?!!:.!: .. Y:4-.;., ____ J tcszt:i.ert rsa, letét vcsz~lync 
zsd, ;elen van. kö,·etkc:ió: . az elhalt Milkoviea Imre tagtárs Ani:. $1768,29 
21. oszt. Sharon. Pa., Biró An- Kfri a je!cnlev6 dcleg.itusokat, utátn - a kp.-böl kiutalandó Supt. $1082,75 
drás. jclCn -.;an. hoJ,!y ~ sorrendtől eltéröcn fogja 700.00 dollár, ,mint jogvesztcs Okt. $558,54 GYORS ENYH.ÜLÉS 
aliJ~." ont. Large, Pa. l,tmám ;: :~é!:lc:~~~d~~=n~!· ·h:~~! ::ö~ö5!~j::\o;;r1a:~zöi:~~~!~:~ , ~~;· • :::::~ UJ<-T~~~~~=~~=-=~ ~~!f:.[~~:'oa71i~lrmok'" ... 1iu. 
23. out. Berwick. Pa. , nem je- hírek közlésének az okát kell és árvákon tőle telhctólcg scgit- Jan.19'l0 $302,44 P AIN•EXPELLER 
· lcntke.zett. elöhh megtudni mindenkinek. scn. A 3-ik osit. dclegátmm, Biró , Feb. $352,4~ •_,_u haulPJ•ta '1tll. "8,1.11.AT A sztl'ntGOi!Jfn 
. u:4;u~::á~peadi~o~:~n:~t 1:~: re ~1!!;;\f;z;~·;:~s:!~1:::;\~'~~ ~!\k!!~n1::n~~~~a ':~~!a:s:;.-~i KJ::;,~·etetett össze~n ~1184 '77 :..-'.Je''S .... ~ 11\ uta~~~~;:u!J~7: ~ :::.~::::;: ::7:n 





1!1t5'~;;; :~!ci":!1::z~~1:i~~I ~~~rén~. t!~:'. Mai-advally tehát: , ==t= 4,. A H or1tony V édjeggyel ~ 
kc:iett. • az tlhalt ii mu!t kvi konvenció ki• lezik magukat az oszt. nevében Ezen fcnmaradt ·$6991,M-ból . -~:.S.:"::.•.;.~~-~~'!~~a.!:..,rco;;,~=':;' 
26. oszt. Warlield. Ky .. Luky vctésekböl hátra!tlkhan volt 3.00 hogy a kiutalt 700.00 dollárból u at öuze!I haláleseti 1>énzek kifi- F. AD. IUCHTER a: CO., 326•.UO 8M.1u1..-.. y, N•w York 
J,á;;i~!:.le~~~;;. Pa., Palug)·ay ::~;~1~~:;r;::.- ~e ai egéu oszt.~::~· ;,'.:z~!~:;ja:a~~~~b:s~f: ~=l~::!\:aaróa ö~i~:sö:rö~~c~:! _L_='_=~_=_'-_-_-_-_-"_-_-'-_-_-_"'_~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-' 
MikSa, jelcrrva·n. ' ,\ kp.i., .ti~kár könyveivel iga- leslcgu pénzéböl. mely törlesi.• okmányai a kp. titkárhoz beér-
28. oszt, F.dry. Pa„ létszám :iola éa ai oszt. jclcntó ivcivel, tésból Tóth Géza ur az elsó rési- keznck, hogy I kiutilbt meg le• 
. alóli. hogy az egész osttály hátral!kos !etet 50.00 dollárt a sajátjliból \e hessen tenni. mely őuzcg kitesz 
29. oszt. "Cleveland. 0.. meg- és igy Mi1kovies lmrc is az volt, is fizetett . $5745,35 a ezen öszegben benne 
. t<zünt müködni de mcgállnpitbt n}'Crt at, hogy a 17. Bompos Rudolfné az el,6 van a Német S. gcndozási dija is 
1 30. out. Heilwood. 'Pa ... Pethő rriulti konvención megjelent dele· oszt. tagja, aki a9konveneiói ki• és az ujságok ára. 
Lajos, nem jelent meg. gátu~ nem értette a kivc'tési mó- vctésekból is h!tralékos volt és Tiszta maradvány a kp.-ban 
31. oszt. Ottawa. Ill., létstán1 do1.atokat és azért van az oL(. egyéb befitetési kötelezettségének lui $1245.99. 1 
alóli. hátralékban s er.cn ügyból kifo- sem tett eleget és óhazáb;,; elin• Fentebbi b~vé\_cli tételek osz• 
32. oszL Detroit, Mich.. Biró lyólag a kp. titkár jogosan tar- dult s a hajón elhalt: - örököse tályonkint lettek átvi.zsg.ilva, a 
:i.Jik\6s, jd~n van. tolta vissza a kiutalást s mivel a jogvesztcs lett elapnabá1y III. kiknek itt voltak az Öuu oyug• 
33. oszt. Nettleton, Pa .• nem hiba nem az elhaltnak t11dhat6 sz. 5 pont értelmében. A jogven- Üi a beküldött pfo.zr?il. S az u 
"cui tudombul. be. cl lett határozva, hogy az teJ.ség mctlelt uavazott 15 dele- örvendetes dolog lett tapaaztal-
34. 011:t. ~\'.evaeo. W. Va .. lét- örököl kifizettusék, de az out. gátu,. A jogosság mellett 2. va. hogy minden köt.pontba bc-
uám alóli. megfelel6 büntetésben rénesi• 18. Csoma Márton a 24-ik oszt. küldött pénz a 1,;p. pénztárnok 
llS. ont. Coal Run. Pa., Mol• tcnd6 azáltal, hogy a hátralékot tagja, ki öngyilko11ágot követett pontosan tJkönyvelt. A kp. titldr 
ni.r K..1Mihály, jelen van. a tagok az oszt.•ni.l fizcslék be. el. egyhangu\ag örökösei jogvesz- és ellenőr ~öoyvében_ volt némi 
EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY ! . . 
&-rtlndeken 11.erautlll earell tett,11: • m151}q1Hllt 
;;~:tr.~~ ::::.:~e:.:~~-== ~, .. 
Ind ptpadoU.a,aJr-a.. _.. -•~. · 
:i::::.~r!1:1i~-:~e:;:..~ .::r;:,•~::i-r .:!! ► ~.;:,,:~: l'i 
,,~:! .. J!porn!:.-:" ~•~~-:11t m:::~11::°m= ~I~~~ 
~~d:,~~&k1~t!l::~~~-6rt. llld}II ff a i:n1ll6- •• . 
K llldJila 1.- a611áa7 t•t pl,-doh.Aa71. &ff 
pipa Jó <klhMT .ok l,aJL 1tHd~Jl,et. 
MEG VAN 
A FJZErtsJA Vll;ÁS 
11 TO!-."NA8 K,UUtmT 
N CES'M'OL 1 1~10 
JU n7A.H IO-t{,l f l Z-lgki,r0ibt:t. 
S1.ad7 dolgoa6 1.16.n:r"nkbu • 
... 4 ~-G W, -· - KaT· 
bAJdlántplthuu,h:1.ak. 
J6 l,;kola, ulnh b a 11lben; 
U.mplom kÜ,00,l. \'lll„fnJalVI• 
IAj:ltott ~!:üw • ~J'A• 
Hat t,ur(loal tartó plld&nak 
J-,,s,eo. IA.kb. ULI- 61 m11rrolúl 
k<Ol~et•l!ompá,,.t.-«uiritJ. 
1'108Ulli. bl!JÚlk vAgóhldJh 
wAgou friM l11u lulpl„ 16. -
:;::iei::""J .. :·1: ~~.,=~ 
A '"".11.U 11.kze,o vArJ•, 1oagrar 
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Az ujságokból kivá11Uzthatja magának, hogy melyik 





· ''Pályáza t 
A illagyar lliinyá1zlap Irredenta l/u,1garese jel-
1zó alatt 1Hilyrí zatot Mrtlelell egy egy/elvoruí1wH 
Irredenta tcirgyu uinmiire, mely pályrizat lialfí r-
idejét ju11ius elsejében állapítottuk meg. 
A határidöt qy h6n11,ppal most megbouzabbitjuk. 
ugy. hogy ez a pályáut 1920 Julius 1-t!n jár le. 
A PÁLYÁZAT DIJA $250 
(Kettöszázötven) doUár 
l'á fywr1ü1,"'Ck u Magyar IJrínyúizlap 11e1c yorkl 
cimét e ldillle11d6k: 
alcíirti88UI Ili telje11 cimmel. 
A pályri:atban uyg amerlkal magyar, miti t ma• 
gyuror,:úyl lr6k és uj11áglr6k is réi::t vel,etnek. 
Magyar Bányászlap 
75 East 10th Street 
New Yo,k, N. Y. 
A UNIONTOWNI IFJUSÁGI KÖR 
Május hó 30-án d. u. 3 órakor 
A Sárga Csikó 
1/AGTAR BÁN1ÁSZLAP 
Magyar~rszág régen és most ... 
Az. a lábbi öuz.ehaaonlit6 képet a Maaar-1 mit vesz.it Magyarorszig, ha • békefellAte.leket 
orsz.ilgon megjelenó Képea Krónika 1920. el fogadják. 
februá r 24-ikl az.Amából vessz. lik át. A képek A képek melletti szövetge{ is a Képes 
uomoruan mutatják be, hOIY aránylagosan I Krónika közli. 
Mit akamak elvenni é.11 
mit hagynának meg ne-
künk. h.a elfogadjuk a 
ránk erőszakolt bé.két? 
lfJO. MAWS !t 
S 
@nverse 
. E- i 
Bányász C.iimák 
é1 Felső Cipo"k 
A lllll:11A11rllwldolto•11•ll.ha•1--•-""-•tl-. '· ll.~l.b1117a1'b11ht J6m•l'"l"' .. AAruo11 llln.lll Ac~l:11-Paca YINl•t• sd.ru „ mel•1e11 la"- ÁI Un1\4 
m•l••llb•lto11 Sl,gll.Hgl\n,Ya111111111ltf.Jl,IJ6l•l1'fll~L 
,uonll.lYIII •• Ace-111 mt11ti-'1 a legJ(lbb 1'1Hlet. mert IICI U 
larl. Kllli!nle&N 111111611!111 111mmlb6l u„11.11. 11:, am-11 l"Qd-
111„a1 el'&• minden. ~ tartO. •11<,len-. ,..., 116u1tff. 
• l!dJe:~~\",/~t:_ "}::."• ~ ~!1:f,;~~ :'uj~ nt".;Vh~~~- ':!,~ 
~""'" t~IJN fr\Jllet ltap. Tvlaa emlOIJHlfbell ...... * 
ACE-HT. 
J9~'0. M.\JUS 20. 
PfNZIKOLDÍ 
, . 
E JJENSEGGE/, nenr mindeg,i ru, /u,gy oz amerikai ma-gyarok kivel küldenek onyagi aegitaéget. az 6htudban élű 11.:eretfrinek, vagy melyik bankdr utján hdyezrwk 
el pén:t n Jüviiben ool6 haundlalra nwgyaror-.zdgi bonkbon. 
ANNYI .BIZONYOS 
hogy Kin Emil bankár a mindenkori le(l(Jlaca-0nyabb drfoiya-
mot uámitja éa igy DOLLÁROKAT TAKARIT t,tÉG, hn vele 
küld pénzt az óhazába. ,. 
Az i.s bizanyH, l10f111 tükélete, pé,ukiJldé,i rendazere é, 
buda{Jf!tdi irodája llt}án a legponto,abb kúzolgrildat biztoeUJn' 
ügyfeleinek, a p,inzküldéa tehát Kúa Emil bankár utján a 
l,EGALACSONY A Bfl. 
Fontoa a:t ú tudni, hogy KW Emil B,:inkár ul}dn Am eri-
kábon feladott pbucket Atagyaroruáoon tel}ea ö,,zegllkbcn, 
111Cg pedig lebélyegzett türvényea kékpénzben vagy ezzel egyen-
-értékü poatapénzben fizetik ki, a pé,ukiJldé, tehát Ki.e, Emil 
bankár utján a l ,EGJJJZTOSA BB. 
HA HAZAUTAZIK 
éa ha/6/egyre van a:ük,ége, ,,:agy ha óhazai ügveit akar/a lelki-
illmerelefK'n , Jól elinléz11i, Ki1111 Emil bankárnak ir}on Ieuelet. 
KISS EMIL 
133 Second Ave., 
MAGYAR BÁN}' Á$ZLAP 
·IJ 
New York. N. Y. 
Anlcn, W. Vii. Pnpp lst"án é~ 
o::~a!ádja 10 dollárt, Barna Tmrc, 
Gray, Pil. 5 dollá rt küldött be 
uérka1.tOségiinkhöz a 6zibériai 
foglyok j:w!ini. Á t 5'dollárt to-
•·ábbitottuk a C.ommitteenek. 
· Folytassák t~slvércink tovább-
ra is a gyiijtélt, ;i uibédai rab-
,i1agyarok könnyes hi!ája, megér-
lnt~füeti itldásával a magyarok 
a<lom.inyit. ' 
A kC'!\i,bh beérkezett adomi-
nyokat lapunk j.,,,; nám:íh:in 
fogjuk közol9i 
Te\ekhiénür gyakran aj;'inlauak 
telkc:t • Libtrt'y Bondht c;.aerE-
be. ,\kl.ntaa1ed:tmegcsinAlja, 
u ld.d0Wlj1 • p&ut u ablakon. 
\ 
Chmtopher, ID. 
A IDult _.te.d41,u meclt4i1,,-
-lilr; ~~I, 
....  .. 
po11--.,.>WIQ~. 
Hatalma, öa:egtt fb:1Ulink 
belevöinknek k:am.t f•J'ben. 
Pétm d.ijtalanul tn.n,fero,. 
lunlf; mú bukb6L 
Magyar Báoyáuok ! 
LYNOB/ KY. él vidékén.' 
Ha JO r11b•ra nn ulufl'ltk, 
JOJJenekbe hOJúni,. 
/Jlaoyar Szabóhoz 
Kllllnö r uMu.l N JOlndu latv 
tanAc-.J u~;:~~- dl,tolr ml1>-
B. JAKOBS 
1909 Cumberland A 11e., 
MIDDLESOQRO, KY. 
Browosville, Pa.-bao 
a Monoogahela 
Natiooal Banknál 
